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El presente trabajo de investigación consistió en analizar el tratamiento informativo de 
violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de abril y mayo del 
2018. La presente tesis incluye un marco teórico conceptual enriquecedor en el que se 
define el tratamiento informativo, periodismo y diversos conceptos debidamente 
sustentados. La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cualitativo. Luego se validó el instrumento de recolección de datos por expertos en la 
materia, dicha validación arrojó un coeficiente V de Aiken de un 93% de confiabilidad. 
A su vez, los resultados del análisis permitieron conocer cuáles son las rutinas de los 
medios masivos de comunicación pertenecientes a una misma línea editorial. Finalmente 
se llegaron a las siguientes conclusiones: los diarios Correo y Ojo preponderan por delante 
de informar sus intereses marcando de manera evidente su línea editorial o ideológica. 
Uno más serio y el otro sensacionalista. Al mismo tiempo, los titulares presentados por 
los diarios Correo y Ojo se presentan, el primero de manera formal e informativos, 
mientras que el segundo de tipo sensacionalista y apelativos, ya que muchas veces incitan 
a la especulación, generando así morbo periodístico. Recordemos que las funciones 
primordiales del periodismo son: informar, orientar y educar. Asimismo, las imágenes 
fotográficas presentadas en los diarios Correo y Ojo, en su mayoría son informativas, es 
decir son fotografías tomadas en el lugar de los hechos y que ayudan a complementar el 
texto presentado en el formato de papel. Sin embargo, también presentan fotografías 
ilustrativas que no son fotografías tomadas en el lugar de los hechos, sino que son 
extraídas de internet, y sirven para acompañar el texto en el caso que no se cuente con 
una fotografía del día. 
Finalmente, el cuerpo informativo de los diarios Correo y Ojo en su mayoría siguen el 
modelo tradicional de la pirámide invertida, es decir difunden informaciones que van 
desde lo más importante hasta lo menos importante, esto le aporta orden y coherencia al 
texto. Sin embargo, también suelen plantear a veces informes especiales donde se detalla 
un hecho en específico con datos adicionales y cifras estadísticas lo que ayuda al asiduo 
lector a comprender el hecho noticioso. Correo por un lado utiliza una redacción formal, 
sobria en la mayoría de los casos, mientras que Ojo se inclina por el tipo sensacionalista 
utilizando frases como “Ardió en llamas” “Monstruo”, etc. Es decir, según su enfoque 







The present research work consisted in analyzing the informative treatment of gender 
violence in the newspapers Correo and Ojo during the months of April and May of 2018. 
This thesis includes an enriching conceptual theoretical framework in which information 
treatment, journalism and journalism are defined. various concepts duly supported. The 
methodology used corresponded to a research with a qualitative approach. Then the data 
collection instrument was validated by experts in the field, this validation showed an 
Aiken V coefficient of 93% reliability. In turn, the results of the analysis allowed to know 
what are the routines of the mass media belonging to the same editorial line. Finally, the 
following conclusions were reached: the newspapers Correo and Ojo preponderan ahead 
of informing their interests, clearly marking their editorial or ideological line. One more 
serious and the other sensationalist. At the same time, the headlines presented by the 
newspapers Correo and Ojo are presented, the first formally and informatively, while the 
second sensationalist and appellative type, as they often incite speculation, thus 
generating journalistic morbid. Recall that the primary functions of journalism are: 
inform, guide and educate. Likewise, the photographic images presented in the 
newspapers Correo and Ojo, are mostly informative, that is, they are photographs taken 
at the scene and that help to complement the text presented in the paper format. However, 
they also present illustrative photographs that are not photographs taken at the scene, but 
are taken from the internet, and serve to accompany the text in the case that there is no 
photograph of the day. 
Finally, the informative body of the newspapers Correo and Ojo mostly follow the 
traditional model of the inverted pyramid, that is, they disseminate information ranging 
from the most important to the least important, this brings order and coherence to the text. 
However, they also tend to sometimes raise special reports where a specific fact is detailed 
with additional data and statistical figures, which helps the assiduous reader to understand 
the news fact. Mail on the one hand uses a formal, sober wording in most cases, while 
Ojo is inclined to the sensationalist type using phrases such as "Burning in flames" 
"Monster", etc. That is to say, according to its approach it prioritizes the commodification 









1.1 Aproximación Temática 
 
Para ejercer el periodismo se necesita desarrollar responsabilidad que implica la ejecución 
de trasparencia, ética y dignidad por parte del profesional. El poder de la prensa es 
informar, así el periodista tenga que enfrentar y enrostrar indefectiblemente al poder. Los 
medios de comunicación tienen como principal función, en primer lugar, el informar 
diáfanamente para ganar la confianza de nuestro público objetivo. No se debe generar 
morbo periodístico ni caer en lo sensacionalista. 
Tal y como lo señala Alsina (1999) quien mencionan que el tratamiento periodístico es 
una forma en la cual determinado medio de comunicación presenta una notica en 
concordancia con su estructura informativa (p.22). 
El país requiere y necesita una prensa independiente, que no se vinculada a ningún poder 
y que respete las funciones primordiales del periodismo que son: educar e informar, 
pasando a un tercer plano la función de entretener o mal informar. Lo peor que le podría 
pasar a la prensa nacional, es que la sociedad desconfié de sus medios informativos. 
Recordemos que, la prensa es considerada el cuarto poder. Es por ello que, la labor de un 
buen periodista, respetuoso de la profesión es la de confrontar pruebas, opinar con 
imparcialidad e investigar a profundidad sin pretender tapar ningún hecho de coyuntura 
política, económica, social, cultural, etc. 
Es por ello que, la actual investigación gira entorno a un estudio del tratamiento 
informativo de violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de abril 
y mayo del 2018; lo que acarrea analizar y argumentar diversas bases teóricas y 
conceptuales que aporten a la profesión desde lo teórico y práctico. 
Para ello es conveniente citar a Juan Gargurevich (2011) quien considera que: Es un 
concepto instrumental, pedagógico y básica, el periodismo tiene como labor de acopiar 
información, procesarla y difundirla (p. 19). 
Los medios de comunicación son herramientas muy importantes que nos mantienen en 
constante comunicación con nuestro entorno local o global ya sea en el ámbito social, 
económico o político, complementándose rápidamente con la sociedad pudiendo llegar a 
influir en la forma de pensar o actuar en las personas, también modifican las conductas y 
comportamientos, así como la forma de comprender la realidad que los rodea. Es por ello 
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que, los mass media al ser calificados el cuarto poder, tienen el deber de difundir 
informaciones veraces y fidedignas, y que ayuden a su vez, a edificar una sociedad 
cimentada en el respeto y empatía hacia los demás. 
 
Tal y como lo señala Yanes (2009) quien considera que: El periodismo impreso es una 
herramienta principalmente de los medios informativos que difunden hechos noticiosos , 
sentimientos e ideas, en base a diferentes fuentes informativas para que sean publicadas 
en un diario (p.22). 
Al mismo tiempo, para contextualizar la presente investigación, la violencia de género en 
la actualidad es una problemática que enciende el debate a nivel mundial, y por ende debe 
ser afrontado de manera radical, se ha convertido en un inconveniente de la sociedad, 
donde el honor de la mujer se ve afectado por agresiones físicas o verbales, y esto a su 
vez es difundido en los diversos medios de comunicación que muchas veces aprovechan 
la coyuntura para ´jugar ‘con el dolor ajeno, es decir, sus informaciones muchas veces 
son malintencionadas. Recordemos que, la noticia no tiene que verse como un producto 
comerciable, sino meramente informativa. 
Asimismo, la ONU (1995) considera que: “Todo que acto de violencia 
sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” (p.2). 
Los medios masivos de comunicación, en este caso los medios escritos tienen una forma 
específica de tratar la información, y de esa forma lograr captar asiduos lectores, sin 
embargo, muchas veces se olvidan de ejercer el periodismo con ética y profesionalidad, 
y difunden sus informaciones de manera negativa tergiversando la información en 
muchas ocasiones, y en otras desgastando la imagen y el rol de la mujer, destruyendo así 
el concepto de sociedad y poniendo en la palestra de manera inconsciente en sus 
respectivos medios escritos a mujeres violadas, golpeados descuartizadas y 
desvalorizadas, física y psicológicamente. Sin duda alguna, esto empeora la situación, 
pues la forma en que los medios escritos informan al lector, no ayuda a combatir la 
violencia de género, sino que fomenta y fortalece determinados comportamientos, no 
siempre positivos basado en la supremacía de los hombres. Es por ello que, a diario 
aparecen hombres que maltratan física o verbalmente a la mujer, las agreden, las 
violentan; muchos de ellos creen incluso que tienen derecho a ejercer la fuerza sobre otra 
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persona, en este caso la mujer. Sin embargo, debe primar el derecho a la igualdad de 
género. Nuestras leyes deben ser más drásticas y no tan benevolentes. 
Para ello, es necesario agregar lo que afirma la ONU (1995) que considera que: “La 
violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la desigualdad y del 
sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo. Constituye un atentado contra el 
derecho a la vida a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y, por lo tanto, 
un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática” (p.6). 
Al mismo tiempo, es de vital importancia reivindicar, fomentar y ayudar a que todas las 
personas sin distinción de género, de raza o de etnia se les respeten los derechos humanos, 
que muchas veces es vulnerado por un sector de la sociedad. En la actualidad se presentan 
cifras estadísticas alarmantes de casos de violencia de género, que no solo atentan con el 
resguardo físico, sino también psicológica y moral de las mujeres. 
Recordemos que, estos temas engloban una problemática social que afecta a la sociedad 
en la cual vivimos. Por esta razón, se torna necesario y fundamental investigar al respecto 
con el afán de concientizar no solo a los medios masivos de comunicación, sino también 
a la sociedad en general. Es importante la igualdad de género, estrato social, económico, 
y que todos sin distinción alguna gocen de los mismos derechos y oportunidades, para de 
esa forma lograr una mejor calidad de vida. A su vez también, es fundamental que los 
medios escritos prioricen el informar en las noticias que difunden a la población, se debe 
evitar la tergiversación de los hechos, el sensacionalismo de la información, pues la 
noticia no es un producto comerciable ni se debe mercantilizar como tal. 
Finalmente, es importante resaltar que la vigente tesis trata sobre el análisis del 
tratamiento informativo de violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los 
meses de abril y mayo del 2018, lo que llevo a revisar variadas bases teóricas y 
conceptuales que ayuden a entender la problemática presentada en la investigación. 
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1.2 Teorías Relacionadas al Tema 
Teoría del Newsmaking 
Pena (2010) afirma que: ´ 
 
La perspectiva de la teoría del newsmaking es constructiva y refuta la teoría del espejo. 
Ya que propone las noticias como una ficción sin correspondencia con la realidad exterior 
[…] en realidad, el método constructivista no enfatiza más que el carácter convencional 
de las noticias, admitiendo que informan y tienen referencia en la realidad y posees una 
lógica interna de constitución que influye en todo el proceso de construcción (p.23). 
El proceso de elaboración de noticias se planifica como una rutina industrial. Posee 
mecanismos únicos. Por consiguientes, por mucho que el comunicador se encuentre 
activo en la elaboración de una realidad, no existe una autonomía incondicional en su 
ejercicio laboral; y esto disminuiría la pertinencia de algunos enfoques conspirativos en 
la presente teoría como, por ejemplo, el paradigma de la «manipulación de la noticia». 
De este modo, una supuesta intención manipuladora por parte del periodista sería 
superada por las imposiciones de la producción periodística. Es decir, las normas 
ocupacionales tendrían más importancia que las preferencias personales en la selección y 
filtrado de las noticias. Citaré un ejemplo para que quede más claro el precepto. 
Teoría de la Agenda Setting 
Los medios masivos de comunicación pueden afectar y, a su vez direccionar nuestras 
opiniones, ya que muchas veces los más media difunden hechos de interés para las masas, 
y no necesariamente analizan la importancia ni la coyuntura de la información que se va 
difundir a la opinión pública. Sin embargo, por el simple hecho de que la información 
proviene de la prensa. 
 
Esta teoría se basa principalmente en la influencia que ejercen los medios masivos de 
comunicación en la opinión de los ciudadanos sobre los asuntos de interés actual, 
novedosos, coyunturales y de proximidad. 
 
Los medios de comunicación no pretenden cambiar las voluntades del público, solamente 
manejan las informaciones que creen que son útiles para sus conversaciones. En síntesis, 
los medios de comunicación establecen cuales son los temas primordiales que se deben 
tratar, posteriormente los individuos hacen de uso de ellos para formar sus opiniones 
debido a que confían en dicha selección (Pena, 2006, p. 152). 
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Este concepto es una herramienta que los periódicos utilizan para elegir las noticias que 
presentaran, adaptando imágenes y textos en la diagramación final del medio escrito 
(Morín, 1974, p. 10). 
El tratamiento informativo en prensa escrita va depender de la línea ideológica del medio 
de comunicación masivo. En la sala de redacción, la información es tratada bajo la lupa, 
debido a que existen intereses de por medio que hacen que el medio refleje la realidad a 
medias tinta. Se concuerda con el autor en lo siguiente: el tratamiento informativo es el 
modo en que la prensa escrita redacta el hecho noticioso; muchas veces se omiten 
imágenes o se tergiversa la información, debido a que comprometen al personaje o 
personajes involucrados. 
“El tratamiento de la información es una actividad compleja que se realiza, 
de forma industrial, en el seno de una institución reconocida socialmente. 
[…] es una representación social de la realidad cotidiana producida 
institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo 
posible”. (Alsina, 1987, p. 18). 
Se concuerda con el autor que se refiera a toda información que se desarrolla en cada 
medio hacia la sociedad, que a su vez representa a la sociedad como un recepcionista de 





Es importante que los medios escritos, difundan informaciones veraces y fidedignas, 
evitando en todo momento caer en la especulación, morbo periodístico o sensacionalismo. 
Al ser considerados, el cuarto poder, la labor ante la sociedad es de vital importancia. 
El Titular 
 
Para definir el titular se debe mencionar que es una herramienta que debe cumplir con 
las funciones de anticipar la información al lector y al mismo tiempo persuadir al lector 
para fomentar su lectura (García y Gutiérrez, 2011, p.42). 
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El titular tiene como principal función anticipar información al lector y captar su atención 
a través de una entrada atractiva, pero también puede obtener algo más que la atención 
incitando así a la lectura, ambas están relacionadas. Siendo su función informar, pero con 
brevedad y claridad. 




“Cumplen las tres funciones mencionadas y además explican el sujeto de 
la acción, la acción y sus circunstancias. Siempre se utiliza el tiempo verbal 
presente para dar una sensación de mayor inmediatez de la noticia”. 
(García y Gutiérrez, 2011, p.42). 
La función de este titular es anticipar información al lector, es decir persuadirlo de una u 
otra forma a seguir leyendo el desarrollo de la información. 
Expresivos: 
 
“No aportan información sobre el acontecimiento porque se presume que 
ya es conocido por el lector. Tratan exclusivamente de llamar la atención 
del lector”. (García y Gutiérrez, 2011, p.42). 
No aportan información sobre lo que ha sucedido, hacen referencia a un hecho, 
información concreta que el público ya conoce y solo desean captar la atención del lector. 
Apelativos: 
 
“Pretenden sorprender al lector haciendo referencia a lo más llamativo o 
sorprendente de la noticia. Se utilizan mucho en la prensa sensacionalista”. 
(García y Gutiérrez, 2011, p.42). 
Para atraer la atención del lector, apelan a los sentimientos del lector, llegando muchas 
veces a caer sin intención en el sensacionalismo. 
Temáticos (o simplificadores): Enuncian el tema de la información, pero 
no aportan ninguna información. Se suelen utilizar en pequeñas noticias. 
(Ej.: La nueva ley de educación). 
Título que menciona lo esencial de manera explícita pero no da detalles. 
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El titular y su estructura 
 
No hay una definición ideal de todos estos puntos, la mayoría está de acuerdo al afirmar 
que se cumplen las funciones de informar y motivar a la lectura. Estas se relacionan 
debido a la importancia de cada una. El titular y su estructura tienen la importancia de 
informar en unas frases la noticia. Sin embargo, esto ayuda a construir una noticia. Por 
eso todos estos puntos, cumplen con varias funciones, incitando al lector la importancia 
de la información que contiene la noticia. Si no logramos captar al lector con el titular, 
no lograremos obtener su atención con la noticia. Por esto es necesario que el titular 
enganche el interés del lector. 
La estructura consta de tres elementos: antetítulo, título, sumario y intertítulos. La parte 
principal e imprescindible son los dos primeros que cuenta lo esencial de la noticia. Los 
otros dos pueden utilizarse según acostumbre la publicación que también resultan 
esenciales para explican mejor la noticia. 
Cuando se realiza la construcción se debe tener en cuenta todos estos puntos ya que 
siempre estos elementos van a depender del uno y del otro construyendo un titular de 
manera única y con sentido para que sea optado como una buena información. 
Además, los titulares pueden presentar varias estructuras sintácticas: 
 
Una oración completa, preferentemente simple. (Ej.: La Fundación Buldain imparte un 
taller para entender el arte). - Un sintagma nominal con sentido completo. (Ej.: Escándalo 
por los trajes del presidente de la Generalidad Valenciana). 
Una oración con elipsis del verbo. (Ej.: Juanes, de nuevo en Pamplona). 
 
Tematizaciones en las que el tema o el lugar se coloca al principio y, generalmente, 
separado por una pausa. (Ej.: Tour: victoria de Contador). 
Estructuras incompletas desde el punto de vista del sentido con función de llamar la 





La imagen fotográfica o fotografía periodística tiene un valor importante dentro de un 
hecho noticioso, el lector en la actualidad es muy visual, por ende, la fotografía se 
convierte en un elemento de vital importancia en el tratamiento informativo y en las 
rutinas periodísticas de hoy en día. 
López (2013) menciona en referencia a la fotografía que este consiste en mandar mensajes 
los cuales son icónicos y muestran acontecimientos y hechos que se desarrollan en un 
tiempo determinado en la sociedad. Este tipo de contenido muestra lo que sucede 
gráficamente por lo que nos muestra lo que acontece en un instante determinado (p.124). 
Siendo la fotografía un mensaje que expresa a través de imágenes un contenido que nos 
muestra las situaciones actuales de un momento establecido. Contándonos así lo que ha 
sucedido 




“La información debe ser la función esencial de la fotografía. Tanto mejor 
será una fotografía cuanto menos texto exija para ser explicada. Este 
precepto no quiere decir que las fotografías deban carecer de pie de foto, 
una pésima costumbre tristemente frecuente en los gratuitos”. (López, 
2013, p. 125). 
Documental. 
 
Muestra algunos detalles del sujeto o del hecho que se quiere dar a 
difundir. Este tipo de contenido sirve para demostrar que una noticia es 
verídica y autentica. Utilizar este tipo de fotografías es muy común por los 
periodistas ya que se emplea un rigor más centrado en la difusión de lo 
sucedido con la noticia (López, 2013, p. 125). 
Simbólica. 
 
La fotografía se convertirá en un símbolo dependiendo la magnitud de su 
contexto como de temas humanitarios, guerras o atentados por nombrar 





“Sucede con aquellas fotografías que se utilizan para ilustrar o acompañar 
gráficamente un reportaje. No son fotografías del día (informativas) pero 
sirven para romper la monotonía del texto. La escasez de recursos (no 
cuentan con muchos reporteros o fotógrafos a pie de calle, normalmente 
sólo cuenta con fotografías de agencia) y la necesidad de hacer amenos los 
bloques de texto al lector hace que esta clase de fotografías prolifere en la 
prensa gratuita”. (López, 2013, p. 125). 
Morbo Periodístico 
 
Según El Diccionario de la Real Academia Española (2015) define 
‘morbo’ como: “El “interés malsano por personas o cosas” y también como 
la “atracción hacia acontecimientos desagradables”. En ambas 
enunciaciones, lo característico es la atracción o interés por lo malsano o 
desagradable. Resulta que la actitud morbosa es aquella que se complace 
en lo que debería producir repulsión o lo que trastorna la capacidad de 
enjuiciamiento moral. Es decir, la inclinación morbosa lleva a 
preferencias, éticas o estéticas que conspiran contra un desarrollo 
armonioso de las capacidades humanas.” 
Los medios escritos alimentan y satisfacen en su totalidad el morbo al lector, que esta con 
la atención puesta en lo desagradable del asunto, siendo muy común que las noticias se 
redacten sobre la violación de algún menor de edad, el asesinato de una mujer a manos 
de su pareja, o el linchamiento de un hombre que le ha sido infiel a su esposa. Hoy en día 
la violencia de genero se ha convertido en el escenario más vendido y leído capturando 
así la atención de muchos lectores, desarrollándose así muchas noticias sobre el mismo 




La estructura de una noticia 
 
García y Gutiérrez (2011) afirman que: 
 
La clave está en reconocer donde está el interés del hecho ocurrido, seleccionar los datos 
y ordenarlos de acuerdo a un esquema de tensión decreciente: se escribe en el primer 
párrafo lo más importante, el lead, y se deja para el final los datos de menor interés. Esta 
estructura corresponde a lo que popularmente se conoce como pirámide invertida y consta 
de dos elementos básicos”. (p.69). 
Suscitando de esta manera el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de 
relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido esos 
acontecimientos o hechos. Sin embargo, es el género que con mayor eficacia cumple la 
función que podemos considerar prioritaria para el periodista que es la de informar. 
 
 
La entrada o lead: 
 
“Es el primer párrafo del texto, en donde se escribe la información central de la noticia”. 
(García y Gutiérrez, 2011, p.69). 
Contiene en unas líneas los datos más relevantes de la información destacando el 
acontecimiento de la noticia que se va a dar a conocer. Siendo las palabras con las que 
inician la entrada de la noticia. 
El cuerpo de la noticia 
 
Son las líneas donde se describen la noticia que dan lugar al acontecimiento del hecho 
noticioso en el cual explica con detalles lo ocurrido. Sin negar la posibilidad de explayarse 
en el contenido de la noticia, explicando así la importancia que contiene para el lector. 
Dando una visión más útil sobre el tema para que así puedan formar una opinión concisa 
sobre la realidad. 
Mostrando diferentes tipos de enfoques acerca de lo ocurrido y así puedan hacer un 
análisis con toda la información recolectada por el lector y formar su propia conclusión 
sobre algún tema determinado. 
Esta estructura es la más utilizada la cual sirve para poder organizar la información 
presentándose de mayor a menor importancia, tratando de esta manera captar la atención 
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Extraído de Manual de Géneros Periodísticos (2011) 
del lector. Esta manera de organizarlo de mayor a menor importancia de la noticia crea la 
necesidad de curiosidad en el lector. 
Figura: Pirámide Invertida 
Otras nociones referentes al Cuerpo de la Noticia: 
 
Una entrada que invite a la lectura 
 
“El párrafo de entrada debe ser un relato autosuficiente por sí mismo, es 
decir, no se redacta como si se tratara de una introducción que facilita la 
comprensión del texto completo, sino que el párrafo que reúne los 
elementos informativos más importantes de una noticia”. (García y 
Gutiérrez, 2011, p.70). 
Pero su finalidad del párrafo es exclusivamente de proveer datos para el relato, sino que 
debe ser capaz de suscitar la curiosidad del lector para que continúe la lectura del texto. 
Por eso es tan importante aprender a construir buenos textos complementarios que junte 
los elementos necesarios para la construcción de ideas. 
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La entrada tradicional según (García y Gutiérrez, 2011, p.72) 
 
Recoge los elementos básicos de la noticia y condensa en un único párrafo la respuesta a 
seis preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. 
¿Qué?: por lo general, del qué del hecho es más utilizado como ventana, sobre todo 
cuando el acontecimiento tiene trascendencia. 
¿Quién?: se utiliza en los casos los cuales la prominencia del personaje es la que justifica 
la noticia. 
¿Cómo?: los leads que empiezan por el cómo centran el interés en la forma como se llevó 
a cabo el hecho o dan detalles explicativos que aportan contexto al hecho. 
¿Cuándo?: poco recomendable para venta, pues casi nunca el día en que se produjo el 
hecho es lo más relevante. 
¿Dónde?: Se utiliza cuando el interés está centrado en el lugar en el cual ocurre el hecho. 
 
¿Por qué o para qué?: cuando se requiere explicar los motivos que desencadenaron un 
hecho, con el fin de que el público entienda la significación del acontecimiento, se acude 
a empezar por las causas. 
Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo social (2011) en su artículo de investigación 
titulado: “Pautas para el tratamiento informativo adecuado de la violencia contra la mujer 
en los medios de comunicación social” consideró los siguientes aspectos: 
Respetar la dignidad de la víctima y su dolor 
 
“Se recomienda que el testimonio de una víctima se obtenga cuando esté 
recuperada emocionalmente, así será más útil y menos morboso. Se debe 
respetar el derecho de toda persona a guardar silencio y a salvaguardar su 
intimidad”. (Ministerio de la Mujer y Desarrollo social, 2011, p. 39) 
 
Proteger la identidad de la víctima y guardar el anonimato de los lugares donde vive 
o refugia 
 
“La prensa puede contribuir a velar por la integridad personal de la víctima 
frente al agresor y no exponerla a los juicios y/o prejuicios de su 
comunidad, para ello procurará referirse a ella con iniciales o seudónimos 
en el caso de las personas adultas, en cuanto a las niñas y a los niños 
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vinculados con hechos de violencia está prohibido revelar su identidad. El 
domicilio y/o la casa de refugio/acogida donde se encuentra la persona 
afectada por la violencia deben quedar en el anonimato por razones de 
seguridad”. (Ministerio de la Mujer y Desarrollo social, 2011, p. 39) 
 
Identificar la figura del agresor y no justificarlo 
 
“El único culpable del acto violento es el agresor, por ello, es necesario 
identificarlo en su comportamiento público y privado, para tratar de ayudar 
a otras mujeres a conocer el perfil de la persona agresora y a tomar 
conciencia de su situación de riesgo”. (Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
social, 2011, p. 39) 
 
Formar y/o especializar alas/los periodistas en torno a esta problemática 
 
“La especialización en el periodismo es una necesidad demandada por la 
audiencia y la competencia informativa, reflejando la importancia que los 
medios de comunicación le brindan a una temática en particular. Hoy se 
cuenta con periodistas políticos, económicos, científicos, culturales, etc.; 
no obstante, no hay periodistas especializados en violencia contra la mujer, 
problemática que requiere de un tratamiento ético y con rigor periodístico, 
existiendo la necesidad de tener periodistas con la capacidad de 
profundizar y valorar este tipo de información en su contexto integral, 
asumiendo su rol de informar y de educar”. (Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo social, 2011, p. 39) 
Realizar el seguimiento de casos 
 
“Las noticias deben transcender a la denuncia del hecho violento e 
informar sobre la problemática de la violencia contra la mujer de manera 
integral, por ejemplo, sobre la situación judicial del agresor y de la sanción 
recibida, de la ruta seguida en un proceso de violencia familiar y sexual, 
del desempeño de las y los operadores de justicia, etc.” (Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo social, 2011, p. 39). 
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Plantear enfoques novedosos 
 
“Disponer de los recursos periodísticos que contribuyan a evidenciar la 
raíz del problema de la violencia, evitando que se genere en la audiencia 
el efecto narcotizante por la continua aparición de este tipo de noticias. Se 
propone abordar la problemática desde un enfoque de prevención y 
promoción de estilos de vida en armonía, así como introducir el enfoque 
de masculinidad, para desechar aquellos conceptos tradicionales contrarios 
a las relaciones de respeto, igualdad, equidad y autonomía”. (Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo social, 2011, p. 40) 
 
Convertir la información en servicio 
 
“La información publicada o emitida debe ir acompañada con posibles 
soluciones, promoviendo la participación ciudadana con el enfoque del 
periodismo social. El trabajo de los medios de comunicación tiene que 
pasar por sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia como 
un problema que atenta contra nuestro sistema de valores”. (Ministerio de 





“El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino 
que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como 
violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso 
sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso 
sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital 
(clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas 
innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización 
forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del 
aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, 
cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre 
que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en 
feminicidios”. (Toledo, 2009, p.23) 
El feminicidio adquiere múltiples formas que se asumen como violencia contra la mujer 
y muchas de ellas terminan con la muerta; es ahí donde estamos hablando de feminicidio, 
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esto pasa cuando los conjuntos de circunstancias o factores sociales están condicionados 
a prácticas sociales conformadas por ambientes que generan inseguridad o prácticas 
sociales de machismo y misoginia, donde la violencia es normalizada contra las mujeres, 
que permiten atentados contra la integridad, la libertad, la salud y la vida de las mujeres 
se ven vulneradas ocurriendo así asesinatos de mujeres por sucesos que se tratan de actos 
puntuales que degradan a la mujer con un resultado insólito. La violencia que se está 
produciendo es basada en la debilidad de la sociedad en donde la construcción de la 
masculinidad es más influyente que el de una mujer. 
Violencia de Género 
 
ONU (1993) afirma que:” La Violencia de Género es entendida como 
violencia contra las mujeres, es todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de libertad, 
tanto si se produce en la vida pública o privada”. (p.22). 
La violencia de género son aquellos conjuntos de acciones contra la mujer basados en 
generar algún tipo de daño de manera consciente, ya sea física o emocional. Esto se 
despliega en un contexto estratégico en donde el agresor manipula el maltrato, psicológico 
o en composición con golpes, para inutilizar y someter a otro ser humano. Teniendo así a 
la otra persona sometida en contra de su voluntad cuando suceden este tipo de situaciones 
siempre hay una historia de violencia que los antecede. 
La violencia de género existe en todos los estratos ya sea socioeconómicos, o en otras 
áreas muy independiente de este ya que no distingue ninguna segmentación determinada 
ni mucho menos edad, es decir cada uno de nosotros debería tener tolerancia absoluta 






Grijelmo (2014) sostiene que la noticia es la base fundamental y más importante del 
ámbito periodístico. Todo hecho novedoso y que muestre interés en las personas es 
considerado como noticia (p.29). 
La notica es un hecho importante que brinda al público una información de interés, 
manteniéndolos informados con lo que está pasando. Resultando beneficioso para el 
público. 
“La Noticia periodística que plantea lo posible, logra efectos: Sacude la 
pasividad y la resignación que son las actitudes de quien ha renunciado a 
lo posible, una forma de claudicación y de aceptación de la derrota y el 
comienzo de la desesperación [...] al descubrirles a los lectores las 
alternativas de lo posible, el periodista convoca las energías que aún 
quedan y les señala un objetivo; y lo que es aún más positivo, pone en 
marcha el dinamismo de la esperanza”. (Grijelmo, 2014, p. 30) 
Noticia es un informe oportuno de todo aquello de interés para la humanidad, y la mejor 
noticia es aquella que interesa al mayor número de lectores. El más alto grado de interés 





“Después, este autor enuncia los requisitos de una noticia: utilidad y valor 
para el receptor; ser nueva, recién transmitida; ser comunicada a través de 
un terco. Rasgo adicional: ser vulnerable a la subjetividad de quien la 
comunica. Sin negar la posibilidad de extender el concepto noticia a 
comunicaciones de contenido no vital para el individuo y la sociedad, 
Dovifat plantea que una comunicación adquiere siempre carácter de 
noticia “cuando se puede establecer en relación con los intereses vitales 
suyos y de su ciudadanía”. (Rivadeneira Raúl, 2007, p50). 
En la noticia lo trascendental es un suceso interesante y actual, siendo la explicación 
inmediata de los hechos. Es toda aquella información que las personas necesitan tener a 
su alcance para tomar decisiones acertadas sobre algún tema en específico. La noticia 
debe ser objetiva, es de actualidad, concisa y es de interés para el público receptor. 
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La noticia debe ser de interés general para el público lector y no debe ser considerada un 
producto comerciable, su labor es mantener informado a la ciudadanía. Bond (Como se 
citó en Rivadeneira, 2007) afirma que: 
Noticia es un informe oportuno de todo aquello de interés para la humanidad, y la mejor 
noticia es aquélla que interesa al mayor número de lectores. El más alto grado de interés por 
un suceso es lo que ocurre al hombre, todo aquello que le afecta a él mismo… los factores 
de la noticia: oportunidad, proximidad, magnitud e importancia”. (p.27). 
Aquí el autor menciona la importancia que tienen algunos factores de la noticia, 
recordemos que, lo más importante es la trascendencia que tenga la noticia, y evaluar bien 
la proximidad de la misma. 
La esencia del periodismo es la noticia, por ende los medios de comunicación deben tener 
en cuenta que se tiene que informar con objetividad. 
La información 
 
Todo aquel texto periodístico que precede de datos y acontecimientos concretos que 
además muestran cierto interés en los lectores es considerado información. Por lo tanto, 
el contenido de la información debe ser riguroso, y en su composición no debe de tener 
la opinión y ningún tipo de juicio de valor por parte del redactor periodístico. Por lo que 
es redactado en primera persona en su mayoría de veces (Grijelmo, 2014, p. 30). 
Es una nota la cual brinda información concisa que va dirigida a un público, siendo 
actuales o anteriores que hayan sido relevantes. Teniendo en cuenta que debe tener los 
siguientes factores, actualidad, vigencia y precisión. Aquí no incluyen apreciaciones 
personales. 
La evolución de la noticia 
 
Rivadeneira (2007) afirma que: “La noticia periodística, data su naturaleza 
dinámica, experimenta un desarrollo que bien puede considerarse como un 
proceso de transformaciones atendibles desde un punto de vista 
sistemático y de la ciencia de la comunicación. Sobre la premisa de que el 
proceso de la noticia es un sistema abierto, tendremos en cuenta a los 
componentes principales de dicho sistema y sus atributos”. (p.107). 
La noticia por su naturaleza, experimenta cambios durante todo su desarrollo, 
considerándose por un proceso de transformaciones. Las transformaciones que 
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constituyen dicho entorno, merece la atención necesaria. Todo esto ayudara a facilitar la 
realización de la noticia periodística. 
Sucesos violentos y ética periodística 
 
De toda la información que tiene cabina en el ámbito de los sucesos, la que hace referencia 
a hechos violentos recibe por parte de los medios un trato preferente hasta el punto de que 
es frecuente que aparezca ocupando la portada de los periódicos o abriendo los 
informativos de radio y televisión. Aunque en el mundo ocurren constantemente otras 
muchas cosas de gran interés periodístico (Quesada Montse, 2007, p. 46). 
El suceso violento atrae de una manera insólita la curiosidad de todas segmentaciones que 
podamos tener y logra considerarse como el acontecimiento más periodístico. Sin 
embargo, los sucesos violentos mostrados en la mayoría de los casos, lejos de ayudar al 
periodista con su trabajo, oscurecen el proceso periodístico de la noticia. Todos nosotros 
tenemos derecho a recepcionar una información certera de cuando suceda para así 
nosotros obtener nuestra propia opinión crítica de cada acontecimiento que se genera en 
el contexto. 




¿Cómo se presenta el tratamiento informativo de violencia de género en 




¿Cómo se presentan los Titulares en el tratamiento informativo de 
violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de 
abril y mayo del 2018? 
¿Cómo se presenta la Imagen Fotográfica en el tratamiento informativo 
de violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de 
abril y mayo del 2018? 
¿Cómo se presenta el Cuerpo de la Noticia en el tratamiento informativo 
de violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de 
abril y mayo del 2018? 
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2.3 Justificación del Estudio 
La presente investigación abarca el análisis del tratamiento informativo en la violencia de 
género y como implica esto en los medios escritos. Nos encontramos con un panorama 
desolador porque muchos de estos se ven implicados y caen en el sensacionalismo y 
morbo periodístico más no en la objetividad y precisión de la noticia. Prevalece la 
comercialización de la noticia, y no lo que realmente se necesita que es identificar un 
suceso e informar con objetividad. Los medios deben poner el foco en los hechos, de 
manera concisa y clara, no tergiversando la información. Se debe fomentar y generar 
conciencia en los lectores, pues estas actitudes son injustificables. Se debería fomentar en 
los medios de comunicación masiva, que deben difundir noticias basadas en la ética y 
profesionalidad y no comercializar con el dolor ajeno, evitar lo sensacionalista. 
 
Al mismo tiempo, esta investigación cuenta con bases teóricas conceptuales sólidas, que 
aportará a las ciencias de la comunicación acerca de las consecuencias que conlleva la 
violencia de género a través de los medios, así como sus formas de prevención y 
erradicación. Cabe recordar que la principal función del periodismo es informar y educar 
a la población, y al ser considerados el cuarto poder se tiene una gran influencia en la 
sociedad contemporánea. 
El análisis del tratamiento informativo sobre la violencia de género presentado durante 
los meses de abril y mayo es de carácter fundamental, ya que en la sociedad en la cual 
nos encontramos, requiere que los profesionales de las ciencias de la comunicación 
conozcan la realidad de los medios y como estos difunden sus informaciones. 
Verdaderamente es importante informar con la verdad, o es mucho más importante sus 
intereses políticos o económicos. Los mass media deben establecer en sus rutinas 
periodísticas el difundir contenidos de calidad, evitar las noticias donde el morbo 
periodístico este presente. Se debe evitar magnificar los detalles íntimos en situaciones 
que agredan o violen más la intimidad de la víctima, lo que se desea es conseguir un gran 
impacto pero para informar de una manera objetiva respetando siempre la integridad de 
la persona agraviada. 
Finalmente, lo que se quiere lograr en la presente investigación, es el compromiso de 
parte de los medios escritos para que se priorice el correcto análisis del tratamiento 
informativo, respetando la integridad de la víctima y evidenciando y dando a conocer a 






Analizar del tratamiento informativo de violencia de género en los diarios 
Correo y Ojo durante los meses de abril y mayo del 2018 
 
Objetivos Específicos 
Describir los Titulares en el tratamiento informativo de violencia de 
género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de abril y mayo del 
2018 
Describir la Imagen Fotográfica en el tratamiento informativo de violencia 
de género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de abril y mayo 
del 2018 
Describir el Cuerpo de la Noticia en el tratamiento informativo de 
violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los meses de abril 
y mayo del 2018 
 
Supuesto de la investigación 
Los diarios de circulación nacional: Correo y Ojo preponderan por delante 
de informar sus intereses marcando de manera evidente su línea editorial 




Diseño de Investigación 
Martínez (2006) indica que el estudio de caso consiste en que un trabajo investigativo se 
encuentre enfocado en comprender las dinámicas singulares de una realidad, por lo cual 
este puede ser un estudio único o al mismo tiempo de varios, utilizando para esto las 
herramientas que se ejecutan en investigaciones cualitativas o cuantitativas (174). 
Los estudios de caso se clasifican como mecanismos básicos para la ejecución de 
proyectos investigativos en todas las ciencias sociales, y pueden ser enfocados al mismo 




Se aplica el estudio de caso, debido a que la presenta investigación pretende evidenciar 
la manera en que los medios ya mencionados anteriormente realizan el tratamiento 
informativo. 
Tipo de Estudio 
 
Al mismo tiempo, la presente tesis se basa en los lineamientos del paradigma naturalista 
interpretativo, a través del método hermenéutico, que tiene como principal objetivo 
revelar e interpretar el sentido de los mensajes. 
Al mismo tiempo, el Manual de Hermenéutica (2009) afirma que: “La 
Hermenéutica es un proceso de interpretación de textos que, por etapas, 
tiende a su objetivo final que es la total experiencia del texto; alimentar la 
propia verdad del interprete por la del texto”. (p.12) 
 
 
A su vez también, consideran que el proceso de la Hermenéutica actual está orientado a 
la "experiencia Hermenéutica". Pretende llegar a la Experiencia del texto, por medio de 
actividades analíticas que estudian el texto con dos instrumentos: (A, B). 
Descriptivo: Para conocer el texto en su apariencia; o como fenómeno y organizarlo: 
"leer y entender". 
Reflexivo: Para regresar críticamente sobre el texto y llegar a la comprensión del 
mismo, especulativa y racionalmente; "comprender e interpretar". El Objeto: puede 
ser cualquier texto. El objetivo es la "Verdad del texto". El instrumento descriptivo 





La tesis utiliza para el desarrollo de su investigación el enfoque cualitativo, ya que de este 
modo se podrá interpretar la unidad temática del presente estudio, Sampieri (2006) 
considera que: este tipo de enfoque se puede aplicar con herramientas que interpreten la 
realidad de un mundo visible y así convertir las diversas observaciones en 
representaciones que ayuden al desarrollo de anotaciones, conclusiones y diversas 
observaciones por lo cual este tipo de enfoque cualitativo se utiliza ya que busca 
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interpretar determinado fenómeno social aplicando unas bases conceptuales y teóricas 
para el desarrollo del trabajo investigativo (p.68). 
Escenario de Estudio 
 
El escenario de estudio para esta tesis está esencialmente basado en el análisis del 
tratamiento informativo de violencia de género en los diarios Correo y Ojo durante los 
meses de abril y mayo del 2018; se eligieron esos dos meses del año debido a que durante 
ese periodo se evidenció mayor difusión de noticias con respecto a violencia de género; 
por ende, se obtuvo mucha información para analizar detalladamente. 
Esta investigación pretende demostrar cómo estos dos medios escritos manejan la 
información sobre violencia de género, muchas veces desinformando o mal informando, 
otras informando con la verdad y objetivamente, y otras en cambio siendo 
sensacionalistas. 
Caracterización de Sujetos 
 
Sujetos Características 
Diario El Correo El diario Correo es un periódico de 
circulación nacional en el Perú, dirigido 
por Iván Slocovich Pardo. Pertenece al 
grupo periodístico EPENSA. El fundador 
del diario es Luis Banchero Rossi. Tiene 
una ideología política de centro derecha. 
El diario tiene un formato compacto. 
Diario El Ojo Pertenece el grupo El Comercio. El 
fundador del diario es Luis Banchero 
Rossi contando con la colaboración de 
Enrique Agois Paulsen. Siendo fundada el 
14 de marzo de 1968. A lo largo de los 
años, el diario se ha afincado en el corazón 
de todos los peruanos. Presenta formato 




La presente tesis aborda el tratamiento informativo de un tema de interés general: la 
violencia de género. Para ello, se eligió según el criterio del investigador a dos diarios 
que pertenecen al mismo grupo editorial: Diario Correo y Diario Ojo. El primero, debido 
a que cuenta con un formato compacto y a lo largo y ancho del territorio nacional es 
considerado diario serio; y el segundo que cuenta con un formato tabloide es considerado 
sensacionalista. Ante ello, cuestionamos lo siguiente: Si ambos diarios pertenecen al 
mismo grupo editorial ¿El tratamiento informativo del tema en cuestión será el mismo? 
¿Ambos diarios utilizan el modelo tradicional de la pirámide invertida? ¿Qué prevalece 
en la Imagen Fotográfica en ambos diarios? 
Trayectoria metodológica 
 
La presente tesis detalla teóricamente y de manera práctica el Análisis del tratamiento 
informativo de violencia de género en los diarios el Correo y el Ojo durante los meses 
de abril y mayo del 2018. Se analizará e interpretará las noticias emitidas por los diarios 
Correo y ojo ya mencionados anteriormente, eligiendo 3 días por mes, noticias que han 
sido elegidas según el criterio del investigador y todas ellas están ligadas a temas de 
violencia de género, siendo analizadas mediante una ficha de observación que se 
construyó de acuerdo a la variable de estudio, dimensiones e indicadores. Es ahí donde 
se identificará los diversos elementos que presentan los diarios ya mencionados y se 
conocerá las rutinas que ejercen estos medios ante un hecho noticioso. 
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Coeficiente del V de Aiken (93%) 
 
Instrumento: Ficha de Observación 
 
La ficha de observación se desarrolló de acuerdo a nuestra variable de 
estudio, dimensiones e indicadores que se pudo extraer de las bases 
teóricas y conceptuales. La ficha de observación se analizó e interpreto de 
acuerdo a las citas y conceptos extraídos de los diversos autores y al 
conocimiento previo del investigador. 
“La observación consiste en el registro sistemático, válido y 
confiable del comportamiento o de la conducta manifiesta, la cual 
puede utilizarse en muy diversas circunstancias (Hernández, 
2003.p26). 
Se observó el fenómeno de estudio, se evaluó y se interpretó para llegar a conclusiones y 
recomendaciones exactas y que aporten al tema en mención. 
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Tipo de Muestreo 
 
La presente investigación utilizó el muestreo no probabilístico intencional, ya que las 





La presente investigación se desarrolló en base a conocimientos previos, conocimiento 
extraído de autores correspondientes al periodismo, bases teóricas y conceptuales sólidas 
y fidedignas. Al mismo tiempo, el investigador fue reflexivo, aplicó la ética y la 
profesionalidad, por ende, se afirma la autenticidad de esta. 
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Fecha: 01 de abril de 2018 
Noticia: “No voy a permitir que me sindiquen como un abusador” 
 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El titular afirma que:” No voy a permitir 
que me sindiquen como un abusador”, 
indica el medio. Al mismo tiempo, se 
utiliza como titular, el tipo apelativo 
haciendo referencia lo más llamativo de la 
noticia, se utiliza mucho en la prensa 
sensacionalista según refiere el autor. En 
lo que respecta a la imparcialidad o 
parcialidad,  en  el  contenido  del mismo 
como  datos  adicionales  el  mencionado 
El mencionado medio carece de 
objetividad en el titular, e incluso se puede 
prestar para mal entredichos, el titular es 
sensacionalista pues apela a que el lector 
tome al posible victimario como víctima, 
eso se debe a que el personaje en cuestión 
es una figura pública. Al mismo tiempo, 
Correo aprovecha la coyuntura para 
general   polémica,   ya   desde   el  titular. 
Recordemos que, la función primordial del 
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diario agrega un post de Facebook 
redactado por la posible víctima donde 
alega lo acontecido con el posible 
victimario, en este caso la figura pública 
de Guillermo Castañeda, mediático actor. 
A su vez, se utiliza como complemento 
una fotografía de tipo ilustrativa, de 
carácter no actual pero que muestra los 
rostros de ambas partes. Finalmente, el 
modelo de la pirámide invertida no se 
cumple, se utilizan declaraciones del 
posible victimario y un post de Facebook 
de la posible víctima para completar la 
nota informativa. 
periodismo es informar y educar; no mal 
informar ni generar controversia, ni mucho 
menos ver al hecho noticioso como un 
producto comerciable. El diario debe 
aplicar la ética y profesionalidad de la 
misma. Asimismo, lo que el medio debió 
hacer es obtener declaraciones actuales de 
la posible víctima y contrastarlas con las 
declaraciones del posible victimario. Por 
otra parte, El medio debió utilizar 
fotografías actuales para contextualizar de 
mejor manera el tema en mención. Es 
importante que el periodista no solo 
redacte el texto, sino este debe ser 
acompañado con una imagen fotográfica 
acorde y de gran impacto para el lector, sin 
ser sensacionalistas. Finalmente, es 
importante que una nota informativa 
responda a las 6 preguntas básicas del 
periodismo o 6`W` (Que, quien, como, 
cuando, donde, porque), no siempre se 







Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Correo 
correspondiente al 01 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su Si, si bien es cierto no se agregan 
dolor? declaraciones actuales de la posible 
 víctima. Sin embargo, se respeta su 
 postura en todo momento. Claro, se le da 
 mayor cobertura y espacio al posible 
 victimario para defenderse. Se debió 
 obtener declaraciones actuales de la 
 víctima y no basarse en una publicación 
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 que ella realizó en sus redes sociales días 
atrás. 
¿Protege la identidad de la víctima? No, se da a conocer el nombre de la posible 
víctima: Daniella Pflucker, y al mismo 
tiempo se coloca una fotografía no actual 
del rostro de la misma. En estos casos, 
cuando aún se está investigando y solo 
existen supuestos sería preferible que los 
medios de comunicación, protejan la 
identidad de la posible víctima si esta fuera 
menor de edad. 
¿Identifica la figura del agresor? Si, al ser un personaje público, se 
identifica y se le da mayor cobertura para 
intentar defenderse al actor Guillermo 
Castañeda. 
¿Fomenta la participación ciudadana? Este tipo de casos son comentados por un 
sector de la población, sin embargo, se 
fomenta la participación negativa y poco 
consciente de parte de las personas. Sería 
importante que los medios agreguen en sus 
notas los aportes valorativos y humanos de 
las noticias. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
En nuestro país no existe la 
especialización periodística, muchas veces 
nos damos cuenta incluso que existen 
problemas de redacción y de 
investigación. Se difunden noticias 
basadas en supuestos, generando morbo y 
especulación en la población y opinión 
pública. 
¿Realizan el seguimiento de casos? En este caso específico si, esto debido a 
que el personaje en cuestión, el posible 
victimario es un personaje público como 
Guillermo Castañeda, mediático actor. 
¿Plantea enfoques novedosos? No, la nota en un 90% presenta 
declaraciones emitidas por el supuesto 
victimario, el actor Guillermo Castañeda. 
El medio debería contrastar el hecho, con 
hechos pasados parecidos al tema en 
cuestión, para que de esa forma se puedan 






Fecha: 01 de abril de 2018 
Noticia: Se defiende de acusación 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El titular es de carácter subjetivo pues 
afirma solo: “Se defiende de acusación”. 
Al mismo tiempo, el diario presenta el 
titular informativo de manera concisa 
afirmando que el acusado se defiende de 
acusación. Tal y como lo señala García y 
Gutiérrez (2011) donde aseguran que en 
este tipo de titulares se utiliza el tiempo 
verbal presente. Asimismo, La noticia 
abarca ¼ de página, sin embargo solo se 
conoce   las   declaraciones   del   posible 
victimario,   más   no   la   de   la  posible 
Es importante que los medios masivos, en 
este caso los medios escritos no evidencien 
en sus titulares alguna inclinación por un 
caso en específico. Suele suceder en 
nuestro país cuando algún personaje 
mediático está inmerso en temas 
controversiales, muchos medios intentan 
limpiar su imagen, y dejan a la víctima 
como una vil mentirosa(o). No se quiere 
dar a entender, que este es el caso, sin 
embargo  se debería  tomar  en  cuenta por 
los medios que todos los seres humanos 
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víctima. Por otro lado, En la imagen 
aparece el posible victimario, el actor 
Guillermo Castañeda en un centro 
comercial y de modo de contraparte 
aparece una pequeña foto, que al parecer 
fue extraída de sus redes sociales, de la 
posible victima Daniella Pflucker. 
Finalmente, no se cumple con el modelo 
de la pirámide invertida. La mayor parte 
de la nota informativa es cubierta por 
declaraciones del supuesto victimario 
Guillermo Castañeda. 
tenemos igualdad de derecho, sin 
distinción alguna. A su vez, El titular 
informa el hecho noticioso, no invita a la 
lectura. Es poco convincente. Asimismo, 
diario Ojo, en primer lugar, debe tomar en 
cuenta lo siguiente: se debe evidenciar una 
mayor investigación, no ser 
sensacionalistas y mejorar la diagramación 
de la misma. Actualmente los medios de 
comunicación, en su gran mayoría sus 
páginas son ocupadas por publicidad, a 
veces ocupando incluso una página 
completa. Este vacío se debería ocupar 
investigando, contrastando fuentes y 
cumpliendo con ética y profesionalidad el 
ejercicio del periodismo. Por otro lado, se 
debió utilizar una fotografía actual de la 
supuesta víctima, confrontando al 
supuesto agresor. Miradas compactas de 
izquierda a derecha. El medio debería 
tomar en cuenta la diagramación de la 
misma. También, El hecho noticioso 
genera no solo morbo periodístico, sino 
que nos lleva al campo de la especulación 
y de los supuestos. Para ello, es importante 
verificar fuentes, investigar tal y como lo 
señala Gargurevich (2011) que señala 
que:” el periodismo es el proceso de 
recoger, procesar y difundir información 
fidedigna”. Finalmente, Este modelo 
tradicional del periodismo se debe cumplir 
ya que responde a las preguntas básicas: 






Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Ojo 
correspondiente al 01 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
Sí, no se mencionan injurias ni calumnias 
en contra de ella. Sin embargo, en general 
nuestras autoridades deben tomar en 
cuenta el proteger y fomentar a la 
ciudadanía el respeto por la integridad 
física, moral y psicológica de la mujer. 
¿Protege la identidad de la víctima? No, la mencionan abiertamente: Daniella 
Pflucker, y es acompañada con una 
fotografía pequeña del rostro de la posible 
agraviada. Sería importante que el medio 
mencionado fomente el respeto hacia la 
mujer en los hechos noticiosos que 
difunde. A veces en los medios prima la 
comercialización de la noticia, el morbo 
periodístico, otras veces son 
sensacionalistas a través de imágenes 
explicitas, titulares tendenciosos, 
informaciones subjetivas y 
malintencionadas Al ser considerados el 
cuarto poder, se está en la obligación de 
ejercer la profesión con ética, respeto 
hacia los demás, etc. 
¿Identifica la figura del agresor? Si, nombra al actor Guillermo Castañeda, 
posible agresor o victimario. Sin embargo, 
intentan limpiar su imagen, evidenciando 
parcialidad en su redacción. Los medios 
deberían de fomentar la igualdad de 
género a través de infografías, crónicas 
interactivas que generen consciencia en la 
ciudadanía. 
¿Fomenta la participación ciudadana? No, en ningún sentido. Se deberían 
fomentar encuestas donde el público lector 
participe, se deberían publicar el mejor 
comentario respecto a la protección de la 
mujer y los derechos humanos, etc. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
En nuestro país no existe la 
especialización, abunda la improvisación. 
Los medios deben tener en cuenta que la 
función principal del periodismo es 
informar, y eso implica hablar con la 
verdad. 
¿Realizan el seguimiento de casos? En este caso sí, al estar involucrados 
personajes de carácter público 
¿Plantea enfoques novedosos? No, el  hecho  noticioso  en  su mayoría es 
cubierto  por  declaraciones  del  supuesto 
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 agresor. Se debe plantear lo siguiente: 
declaraciones de ambas partes, fotografías 
pertenecientes al propio medio, 
contrastación de la información, 




Fecha: 05 de abril de 2018 
Noticia: Daniella, me estas destrozando la vida, rectifícate 
 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El medio presenta como titular: Daniela, 
me estas destrozando la vida, rectifícate. 
Totalmente subjetivo y evidenciando una 
parcialidad alarmante. Asimismo, Tal y 
como lo afirma el autor los titulares 
apelativos “Pretenden sorprender al lector 
haciendo referencia a lo más llamativo o 
sorprendente  de  la  noticia.  Se  utilizan 
mucho   en   la   prensa  sensacionalista”. 
La función del medio es informar, eso 
implica veracidad, objetividad, 
contrastación de información, etc. Lo que 
genera el diario con este titular es generar 
morbo, especulación, inclina la balanza 
hacia una posición determinada ¿será 
porque el involucrado es un personaje 
público?  ¿Habrá  intereses  de  por medio 
para darle tanta cobertura? ¿Acaso no hay 
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(García y Gutiérrez, 2011, p.42). Al 
mismo tiempo, el diario utiliza una 
fotografía ilustrativa, no son fotografías 
del día (informativas) pero sirven para 
romper la monotonía del texto. El diario 
utiliza una fotografía no actual, del 
posible victimario en una presentación en 
el teatro. Recordemos que el actor, realiza 
monólogos o stand up comedy. Por otro 
lado, No se cumple con el modelo 
tradicional de la pirámide invertida. La 
mayor parte de la información se basa en 
declaraciones de Guillermo Castañeda, 
quien alega su inocencia en todo 
momento. 
temas de coyuntura más importantes? ¿O 
se apoya simplemente en que ojo es 
considerado      sensacionalista? Es 
importante mencionar en repetidas 
ocasiones, que la función del periodismo 
es informar y educar, no generar 
controversia, ni especular, no jugar con el 
dolor ajeno. ¿Dónde queda la ética y la 
profesionalidad? ¿En los libros? Debe 
aplicarse fielmente a diario en las rutinas 
periodísticas actuales, el periodismo se 
debe a la ciudadanía en todo sentido. 
Asimismo, el titular es tendencioso, hace 
quedar al posible victimario, como una 
posible víctima. El machismo prolifera y 
abunda en nuestro país, y más si se trata de 
un personaje público ¿verdad? ¿Qué 
sucedería si el agresor fuera un personaje 
no público? Seguramente, los medios 
hasta le colocarían un alias` o lo 
sindicarían no como un posible agresor, 
sino como culpable. No hay que 
comercializar la noticia, de ningún modo. 
Hay que respetar la profesión. A su vez 
también, el medio evidencia su postura, no 
se coloca declaración alguna de parte de la 
posible víctima, no foto que la respalde. Es 
importante que se informe en todo 
momento ambas posturas. Si se cita una 
fuente, debe haber la contraparte. Por otro 
lado, diario Ojo debió utilizar dos 
fotografías: una del posible agresor y otra 
de la posible víctima, pero fotografía de 
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 carácter actual y no de archivo ni extraídas 
de internet. Eso le da mayor solvencia al 
tratamiento informativo y permite que el 
lector sea atrapado rápidamente. 
Finalmente, es importante aplicar el 
modelo tradicional de la pirámide 
invertida en los hechos noticiosos, pus 
permite responder a las 6 preguntas 







Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Correo 
correspondiente al 05 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
Si, aunque no existe declaración alguna ni 
fotografía que sustente los alegatos de la 
posible víctima. Es importante que el 
medio no solo fomente la igualdad de 
género, sino que lo contraste con 
realidades de otros países. A diario se 
difunden temas de violencia contra la 
mujer, vivimos en un país machista y eso 
tiene que ir cambiando de a pocos y los 
medios que ejercen el cuarto poder, son 
vitales en ese cambio. 
¿Protege la identidad de la víctima? No, la menciona abiertamente. La posible 
víctima es Daniella Pflucker, sin embargo 
en la nota periodística no se coloca 
fotografía alguna de la posible agraviada. 
¿Identifica la figura del agresor? Sí, es el actor Guillermo Castañeda, el 
presunto agresor a quien se le sindica de 
haber violado a Daniella Pflucker. Sin 
embargo, aquí el medio de comunicación 
coloca al agresor como una posible 
víctima defendiendo y alegando su 
inocencia. ¿Será por ser un personaje 
público? Nuestras leyes deben ser 
drásticas ante casos de violación, 
agresiones físicas o verbales contra la 
mujer. Solo de esa forma, nuestra sociedad 




¿Fomenta la participación ciudadana? No, en lo absoluto. Sería importante como 
lo mencionamos anteriormente, hacer 
encuestas, reportajes del sentir de los 
peruanos en lo que respecta a violencia de 
género o contra la mujer. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
No, no existe la especialización 
periodística en torno a la problemática. 
Todo es meramente informativo. Como 
indica un factor de la noticia: Prominencia, 
el periodismo solo informa lo que es la 
punta del iceberg, lo demás no se conoce 
ni se investiga. Hay que generar 
consciencia a través de la lectura. 
¿Realizan el seguimiento de casos? Si, en este caso específico sí. Debe ser por 
tratarse de personajes de carácter público. 
¿Plantea enfoques novedosos? No, en lo absoluto. Se ciñe a informar, sin 
embargo en su mayoría son declaraciones 
del posible agresor. Se debe plantear 
enfoques novedosos, con las declaraciones 
de ambas partes, fotografías 
pertenecientes al propio medio de 
comunicación, infografías referentes a la 






Fecha: 05 de abril de 2018 
Noticia: “Daniella, rectifícate” 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El titular presentado por el medio es 
“Daniella, rectifícate”, totalmente 
subjetivo, apela a la especulación. 
Asimismo, Tal y como lo afirma el autor 
estos titulares “Pretenden sorprender al 
lector haciendo referencia a lo más 
llamativo o sorprendente de la noticia. Se 
utilizan mucho en la prensa 
sensacionalista”.   (García   y   Gutiérrez, 
2011,  p.42).  Al  mismo  tiempo,   En   el 
Diario Ojo, coloca un titular que apela a la 
especulación. Da a entender que el posible 
agresor es inocente, es decir el actor 
Guillermo Castañeda y se puede inferir 
que la posible víctima, Daniella Pflucker, 
solo miente. Los medios de comunicación 
deben tener en cuenta que deben ser 
imparciales al momento de difundir una 
información ¿Dónde quedaron los alegatos 
de  la  supuesta  víctima?   Cada  vez  que 
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titular presentado y en el desarrollo de la 
información se evidencia claramente la 
parcialidad de la redacción ante el hecho 
noticioso. Por otro lado, tal y como lo 
señala López (2013) No son fotografías 
del día (informativas) pero sirven para 
romper la monotonía del texto. Diario Ojo 
utiliza dos fotografías: una del presunto 
agresor Guillermo Castañeda sonriendo y 
otra fotografía en miniatura con el rostro 
de la posible agraviada, en este caso 
Daniella Pflucker. A su vez también, en la 
entrada tradicional se responde a las dos 
primeras preguntas básicas ¿Qué pasó? 
¿Quién es el personaje o los personajes 
implicados?, mientras tanto, esta noticia 
cumple con el modelo tradicional de la 
pirámide invertida: responde a las 
siguientes preguntas básicas: que, quien, 
como, cuando, donde. Por qué lo omiten, 
y en realidad se omite casi siempre en las 
notas informativas 
difundieron esta información solo está la 
postura del posible victimario. Cabe 
mencionar, que lo mismo pasó con el 
estudiante del Markham College, donde se 
le protegió hasta el cansancio ¿y la 
dignidad de la supuesta víctima? ¿Eso no 
cuenta? Asimismo, este tipo de titulares 
apelan a la especulación, generan morbo, 
sensacionalismo. Hace referencia a lo más 
llamativo de la noticia, en este caso las 
declaraciones de uno de los implicados, el 
actor Guillermo Castañeda. Hay que tener 
cuidado y no alejarse de lo que significa 
informar con la verdad y objetividad. Por 
otro lado, el diario evidencia parcialidad al 
solo colocar la postura de uno de los 
involucrados, y no es la primera vez pues 
durante el mes de abril le dieron constante 
cobertura a este caso. Es importante que 
los medios escritos en este caso, 
promuevan y apliquen en sus redacciones 
la imparcialidad. Los mass media son 
considerados el cuarto poder, ese poder se 
debe ejercer con responsabilidad, ética y 
profesionalidad, evitando las 
especulaciones y la tergiversación de la 
información. A su vez también, si bien es 
cierto los medios elegidos tienen una línea 
editorial establecida, eso no quiere decir 
que la función primordial del periodismo 
cambie, el informar está por delante de 
todo.  A  su  vez  también,  como  hemos 
venido repitiendo a lo largo de las demás 
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 interpretaciones, los medios de 
comunicación deben utilizar fotografías 
tomadas por el propio medio, no solo que 
sirvan para armonizar el texto, sino 
también, para contextualizar y 
complementar la información presentada 
en el soporte de papel. Hay que ejercer la 
profesión de manera objetiva, o al menos 
hay que intentar dignificarla. Finalmente, 
Al responder a las principales preguntas 
básicas del periodismo, esto ayudará a 
ubicar al lector no solo temporalmente, 
sino también contextualmente. El texto es 
mucho más ordenado y permite entender 










Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Ojo 
correspondiente al 05 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
Sí, sin embargo, no se redactan sus 
declaraciones, solo colocan una fotografía 
en miniatura que al parecer extrajeron de 
sus redes sociales. La posible víctima es 
Daniella Pflucker. Sería importante que 
los medios fomenten la igualdad de género 
y denuncien todo tipo de violencia. Es así 
como el común denominador de los 
peruanos empezará a cambiar y a respetar 
a los demás. 
¿Protege la identidad de la víctima? No, la menciona en dos oportunidades. Al 
inicio y al final del texto (Daniella 
Pflucker). 
¿Identifica la figura del agresor? Sí, identifica al posible agresor, el actor 
Guillermo Castañeda. Sin embargo, una 
vez más le da el papel de ‘víctima` ¿esto 
se deberá a que el personaje involucrado 
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 es mediático? Los mass media deben 
fomentar y proyectar en sus informaciones 
la igualdad racial, de género, económica, 
etc. No debe existir ninguna clase de 
diferencia, todos deberíamos tener los 
mismos derechos. 
¿Fomenta la participación ciudadana? No, en lo absoluto. Es una nota meramente 
informativa. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
En nuestro país el periodista generalmente 
no se capacita, será por ello el nivel 
paupérrimo de los diarios de circulación 
nacional. Se debe optar por contratar 
profesionales que informen, que ejerzan la 
profesión con ética y respeto por los 
demás. Que estén capacitados no solo para 
ejercer opinión e informar, sino también 
para generar juicios de valor críticos y que 
aporten a la sociedad. 
¿Realizan el seguimiento de casos? Si, en este caso específico donde se ve 
involucrados personajes públicos. 
¿Plantea enfoques novedosos? No, en lo absoluto. Utiliza el modelo 
tradicional de la pirámide invertida. Quizá 
se debería optar por difundir cronologías o 
infografías interactivas para que el público 
lector pueda entender que la violencia de 
género es una problemática social y hasta 
cultural, y por ende necesitamos que los 


































Fecha: 26 de abril de 2018 
Noticia: Capturan a sospechoso de quemar a una joven dentro de un bus 
 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El titular presentado por el medio es 
meramente informativo: “Capturan a 
sospechoso de quemar a una joven dentro 
de un bus”. Tal y como lo señala García y 
Gutiérrez (2011) que afirman que: 
“Cumplen las tres funciones mencionadas 
y además explican el sujeto de la acción, la 
acción y sus circunstancias. Siempre se 
utiliza el tiempo verbal presente para dar 
una sensación de mayor inmediatez de la 
noticia”. Asimismo, el  titular afirma   que 
capturan a un sospechoso de quemar a una 
El titular cumple con la función 
primordial del periodismo que es 
informar presentando el hecho noticioso 
tal y como es. No asegura que el 
involucrado sea el culpable, sino que lo 
sindica como sospechoso, punto a favor 
para el medio, totalmente objetivo al 
presentar el titular. Asimismo, diario 
Correo utiliza un titular sobrio, que 
anticipa la información, no sindica como 
al supuesto agresor como culpable, sino 
como lo que era hasta ese momento: un 
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joven dentro de un bus, cumpliendo la 
labor de anticipar y contextualizar la 
información presentada. A su vez, el diario 
prioriza el informar por delante de la 
comercialización de la noticia, al mismo 
tiempo, utiliza el modelo de la pirámide 
invertida: presenta el hecho noticioso 
desde lo más importante, hasta lo menos 
importante. Por otro lado, la imagen 
muestra al supuesto agresor con el gesto 
adusto y de preocupación. Es llevado por 
dos policías, cada quien lo sujeta de un 
brazo. Finalmente, aquí se responden a las 
preguntas básicas o 6 W 
sospechoso. Es importante que los medios 
de comunicación tomen en cuenta estas 
cosas, porque a veces se difunden 
titulares tendenciosos donde prevalece la 
especulación, el sensacionalismo 
priorizando muchas veces la 
comercialización de la noticia, más no la 
función principal que es informar. Por 
otra parte, es importante que un medio de 
comunicación sea imparcial, no inclinar 
la información presentada en el soporte de 
papel hacia ninguna posición 
determinada. Es importante que el asiduo 
lector, se entere en el texto de lo que 
sucedió o sucederá con la supuesta 
víctima o el supuesto agresor. 
Recordemos que, las funciones 
primordiales del periodismo son informar 
y orientar y se debe cumplir a cabalidad. 
Por otro lado, el medio de comunicación 
difunde su propia fotografía, tiene una 
calidad de resolución alta y muestra tal 
cual al supuesto victimario. A su vez 
también, la fotografía presentada ayuda a 
contextualizar el texto informativo 
presentado. Finalmente, el medio de 
comunicación explica detalladamente la 
noticia. Aquí presenta la cronología de los 
hechos suscitados. El espacio ocupado 
por esta noticia en el soporte de papel es 
de 1 hoja completa, sabiendo que es un 
tema    de    interés    general,    donde  el 
salvajismo y el no respeto hacia los demás 
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 salen a flote. Es importante que los 
medios de comunicación difunda esta 
clase de hechos noticiosos, pues de una u 





Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Correo 
correspondiente al 26 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
Sí, el medio se centra básicamente en 
describir y detallar los hechos ocurridos, 
no tergiversa la información e incluso en 
el primer párrafo condenan el hecho como 
repudiable y exigen a las autoridades que 
tomen cartas en el asunto. La violencia 
contra la mujer azota nuestro país y es una 
problemática social que se tiene que cortar 
de raíz. Para ello, los medios de 
comunicación juegan un rol importante en 
la difusión de estos tipos de caso, donde no 
solo importe informar ¿Qué pasó? Sino 
también, abordar la noticia desde un punto 
de vista de concientización. 
¿Protege la identidad de la víctima? No, nombra a la víctima Eyvi Liset Ágreda 
Marchena, de 22 años de edad, quien fuese 
quemada salvajemente, en un bus de 
transporte público en la ciudad de Lima. 
Es importante que los medios de 
comunicación presiones de una u otra 
forma  a  las  autoridades  pertinentes para 
evitar así que más desadaptados de la 
sociedad hagan daño a personas inocentes 
¿Identifica la figura del agresor? Sí, nombra al victimario Carlos Javier 
Hualpa Vacas, de 37 años de edad, quien 
prendió fuego de manera salvaje con una 
joven de 22 años. Al parecer el acusado 
trabajó anteriormente con la víctima, 
donde la acosaba en repetidas 
oportunidades. Estos casos donde prima la 
violencia y el salvajismo deben ser 
tomados en cuenta no solo por los medios 
de comunicación, sino también por las 
autoridades. La ciudadanía pide a gritos 
penas severas ante este tipo de hechos. 
¿Fomenta la participación ciudadana? No, el hecho noticioso sigue el modelo 
tradicional de la pirámide invertida donde 
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 se detalla cronológicamente el hecho 
suscitado. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
Es recomendable que los periodistas de 
nuestro país no solo informen lo que se 
sabe, sino que detallen a profundidad 
cuando el hecho así lo amerita 
¿Realizan el seguimiento de casos? En este caso sí, el hecho conmocionó al 
país al tratarse de una joven de tan solo 22 
años de edad. Es importante que a este tipo 
de acontecimientos se les haga el 
seguimiento respectivo, no solo para 
enterarse del desarrollo del caso, sino para 
generar conciencia en la sociedad en la 
cual vivimos, y al mismo tiempo nos 
desarrollamos. 
¿Plantea enfoques novedosos? En este caso, se utilizó el modelo 
tradicional de la pirámide invertida, sin 
embargo el medio lo aplicó desde un punto 
de vista cronológico, ultimando detalle a 







Fecha: 26 de abril de 2018 
Noticia: Cae sospechoso de quemar a chica en bus 
 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El titular es netamente informativo pues 
redacta: cae sospechoso de quemar chica 
en bus. A su vez, este tipo de titulares 
anticipan la información que se va detallar 
en el soporte de papel. Asimismo, El medio 
responde a las preguntas básicas del 
periodismo, utiliza al mismo tiempo, 
declaraciones de la hermana de la  víctima 
para      contextualizar      la    información 
El titular anticipa la información que va 
detallar, con esto gana la atención del 
público lector. Quizá debieron agregar lo 
siguiente: Cae sospechoso “acusado” de 
quemar a chica en bus. En ese sentido, la 
redacción podría haber sido esa, hubiera 
sido más clara la idea. Asimismo, el 
periodismo      tiene      como   funciones 
principales  el  informar  y  orientar  a  la 
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presentada en el soporte de papel y sindica 
a Carlos Javier Hualpa Vacas, como 
presunto agresor o victimario. Por otro 
lado, El medio presenta una fotografía del 
bus donde Eyvi viajó el día del macabro 
ataque en su contra. Al mismo tiempo, 
utiliza una imagen, al parecer extraída de 
las redes sociales de la víctima donde se 
muestra explícitamente el rostro de Eyvi 
Ágreda. Por otra parte, El diario utilizó el 
modelo de la pirámide invertida donde se 
responde fielmente a las preguntas básicas 
del periodismo. Ojo utiliza una redacción 
mucho más alarmante, básica y 
sensacionalista con palabras como: 
“ardiendo en llamas” o “prenden viva”. 
ciudadanía, al mismo tiempo de ejercer la 
profesión con ética y profesionalidad. Es 
por ello, que cuando se difunde un hecho 
noticioso y este no se conoce a ciencia 
cierta en su totalidad, es preferible optar 
por palabras como presunto o posible, es 
decir supuestos, hasta que se aclaren las 
investigaciones. A su vez, este tipo de 
fotografías (informativas) se utilizan en 
los medios de comunicación para 
anticipar la información que se va 
presentar y para contextualizar el texto 
con la imagen. Al mismo tiempo, este tipo 
de imágenes (ilustrativas) sirven para 
romper lo rígido que puede llegar a ser un 
texto, tal y como lo señala López (2013) 
No son fotografías del día (informativas) 
pero sirven para romper la monotonía del 
texto que se presenta en el soporte de 
papel. Por otra parte, es importante que en 
el primer párrafo se responda al menos a 
dos preguntas básicas, pues esto atrapará 
al lector para continuar leyendo. 
Recordemos que, algunos medios de 
comunicación no utilizan el modelo y 
redactan según sus intereses políticos o 
incluso hasta tergiversan o arman 
noticias, con el fin de mercantilizar la 
información. Cabe recalcar que, la 
función de los medios es INFORMAR, 
eso implica ser objetivos, veraces, lo peor 
que   le   podría   pasar   a   un   medio de 
comunicación    es    que    sus    lectores 
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 empiecen a desconfiar de lo que ellos 
difunden. Finalmente, este modelo 
tradicional del periodismo (pirámide 
invertida) permite detallar el hecho 
noticioso. A su vez también, es 
importante que los medios tradicionales 
sigan este modelo, debido a que te brinda 
orden y coherencia al texto presentado en 




Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Ojo 
correspondiente al 26 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
Sí, durante todo el desarrollo de la 
información el medio se solidariza con la 
víctima, expone que tiene el 60% del 
cuerpo quemado, que se encuentra en un 
estado delicado de salud, etc. Lo que se 
debió hacer también es agregar como dato 
adicional la importancia que tienen 
nuestras autoridades en este tipo de casos, 
donde muchas veces quedan impunes o las 
condenas no son tan severas. 
¿Protege la identidad de la víctima? No, mencionan a Eyvi Ágreda de principio 
a fin con el afán de dar a conocer a la 
ciudadanía que la violencia de género o la 
violencia contra la mujer se han 
incrementado considerablemente en 
nuestro país, convirtiéndose así en una 
problemática de índole social. Nuestro 
Código Civil Procesal Penal debería ser 
más severo en este tipo de casos, donde la 
mujer es violentada sin reparo alguno. 
¿Identifica la figura del agresor? Sí, mencionan al posible victimario Carlos 
Javier Hualpa Vacas, como el posible 
único responsable del ataque en contra de 
la joven de 22 años. ¿es que acaso nos 
estamos deshumanizando? A diario los 
medios de comunicación difunden 
violencias contra la mujer de todo tipo, 
verbal y física, y nuestras autoridades 
hacen caso omiso. ¿tienen que morir más 
mujeres para recién poner mano dura?  Es 
importante  la  labor  de  los  medios  de 
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 comunicación, debido a que llegan a todo 
el Perú. 
¿Fomenta la participación ciudadana? No, en lo absoluto. Sin embargo, los 
medios de comunicación deberían tomar 
en cuenta agregar en sus rutinas 
periodísticas y agenda de medios el 
fomentar el respeto hacia las mujeres en 
todo ámbito. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
No, en lo absoluto. En nuestro país el 
periodismo muchas es tomado a la ligera, 
sin embargo deberían existir periodistas 
capacitados y especializados 
¿Realizan el seguimiento de casos? Si, en este caso puntual el medio elegido 
hace un seguimiento a este caso, que 
conmociono al país, ya que la víctima fue 
una joven de tan solo 22 años. El 
Ministerio de la Mujer debería realizar 
acciones que ayuden a fomentar el no 
maltrato a la mujer de ninguna forma, y 
para ello los mass media juegan un rol 
importante en la difusión de la misma. 
¿Plantea enfoques novedosos? No, utiliza el modelo tradicional de la 
pirámide invertida donde responde a las 
6W: que, quien, cómo, cuándo, dónde y 
por qué. Es importante romper la 
monotonía y empezar a agregar datos 



































Fecha: 29 de abril de 2018 





El titular que presenta el medio de 
comunicación es netamente informativo 
pues redacta: El Estado no sabe cómo 
frenar la violencia sexual. Asimismo, el 
titular presentado anticipa la información 
que se va presentar tal y como lo señala 
García y Gutiérrez (2011) quienes afirma 
que:” siempre se utiliza el tiempo verbal 
presente para dar una sensación de mayor 
inmediatez de la noticia”. Por otro lado, la 
nota  informativa  señala  que  se deberían 
aumentar  las  penas  e  indemnización  en 
El medio presenta un titular donde pone 
en evidencia la poca eficiencia del Estado 
peruano donde señala que este no puede 
frenar la violencia sexual en nuestro país. 
Acompaña ese dato con cifras 
verdaderamente alarmantes de casos de 
violencia contra la mujer. Esto no solo se 
debe tomar en cuenta por nuestras 
autoridades, sino que también por los 
medios de comunicación que se deben 
preocupar por difundir notas informativas 
especializadas  donde  se   detallen  datos 
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contra de las personas que agredan física o 
psicológicamente a la mujer. Es una nota 
totalmente especializada que además 
señala que 4517 denuncias de violación 
sexual a mujeres registraron el MIMP en el 
2017. A su vez también, 3117 menores de 
edad fueron agredido informó el 
Ministerio de la Mujer. Al mismo tiempo, 
el medio utiliza una imagen extraída de 
internet, que luego fue trabajada en 
programas de diseño gráfico donde 
muestra una mujer intentando defenderse 
de los golpes que le pueda propinar su 
agresor. Una imagen que refleja la cruel 
realidad que vive nuestro país. A su vez, 
aquí se responde a las dos primeras 
preguntas básicas del periodismo: que y 
quien. El medio afirma que: desde el año 
pasado, congresistas de distintas 
bancadas (Quien) han presentado nueve 
proyectos de ley (Que) que buscan 
sancionar de manera más drástica a los 
violadores. A la fecha ninguna de ellas, se 
ha aprobado. Finalmente, la nota 
informativa utiliza el modelo tradicional 
de la pirámide invertida donde responde a 
las 6W. Este modelo permite detallar un 
hecho noticioso desde lo más importante 
hasta lo menos importante. 
estadísticos, se han comparaciones y se 
fomente la no violencia. Asimismo, este 
tipo de titulares te permite anticipar la 
información que se va presentar y detallar 
en el hecho noticioso. A su vez también, 
es importante que los medios de 
comunicación difundan este tipo de 
hechos que ayuden a fomentar la no 
violencia contra la mujer. Vivimos en una 
sociedad machista, y por ende este tipo de 
noticias ayudan a que la sociedad tome 
consciencia de la realidad en la cual 
vivimos. El medio no apoya ninguna 
postura, redacta imparcialmente la 
realidad en la cual vivimos a través de 
datos estadísticos que de una u otra forma 
pone en evidencia la triste realidad en la 
cual nos encontramos inmersos y es por 
ello que los medios de comunicación 
juegan un rol importante en la difusión y 
concientización de este tipo de hechos 
noticiosos. A su vez, estas fotos 
generalmente no son material de los 
medios de comunicación, sino que son 
extraídas de internet y se utilizan para 
quitarle rigidez al texto. Por otra parte, Es 
importante que los medios de 
comunicación se ciñan al modelo 
tradicional de la pirámide invertida, más 
que todo por una cuestión de orden, y así 
el lector pueda enterarse y entender lo que 
se   quiere   informar   en   los   primeros 
párrafos.   Finalmente,   responder   a  las 
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 preguntas básicas, no solo te permite 
contextualizar lo que se quiere presentar, 
sino que esto permitirá al lector enterarse 
detalladamente del hecho noticioso. Es 
importante que el medio de comunicación 
en sus informaciones presentadas en el 
soporte de papel cumpla con las dos 
principales funciones del periodismo 
como lo hemos mencionado 




Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Correo 
correspondiente al 29 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
Si, en esta oportunidad no se difunde un 
caso en particular, sino que se detalla 
estadísticamente la cruda realidad que 
azota nuestro país en lo que respecta a 
violencia de género. Es importante que los 
medios de comunicación difundan 
informes de este tipo, pues permite que el 
ciudadano se mantenga informado y tome 
consciencia de la terrible situación que nos 
azota. 
¿Protege la identidad de la víctima? En este caso no se utilizan casos en 
específico sino un panorama global de la 
violencia que azota nuestro país. Se 
utilizan algunas declaraciones de 
especialistas como los letrados Mario 
Amoretti, Roberto Miranda, quienes 
afirman que la violencia es una sola, ya sea 
adulta o menor de edad, en todos los casos 
debe existir una sanción ejemplar y creo 
que es el sentir de todos los peruanos que 
cansados de tanta injusticia, incluso 
algunos toman justicia por sus propias 
manos. Es por ello de la importancia de los 
medios masivos, considerados el cuarto 
poder, esa gran influencia que tienen en la 
opinión pública y ciudadanía en general se 
tiene que aprovechar para intentar frenar 
esta ola de violencia. 
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¿Identifica la figura del agresor? En este caso no se difunde un tema en 
específico, sino un informe especial acerca 
de la violencia que azota a nuestro país. 
¿Fomenta la participación ciudadana? Este tipo de informes sin duda fomenta no 
solo el debate crítico, sino también la 
participación ciudadana, que cansada de 
tanta violencia alza su voz de protesta en 
contra de aquellas personas que violentan 
la integridad física o psicológica de la 
mujer. Las leyes tienen que ser severas, las 
cifras no pueden ir en aumento. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
En este caso, al ser un informe especial el 
periodista encargado realizó una 
exhaustica investigación en lo que 
respecta a violencia de género para poder 
plasmar en el soporte de papel las 
estadísticas actuales de casos de violencia 
en nuestro país. En este informe se cumple 
a cabalidad las dos principales del 
periodismo: informar y orientar a la 
ciudadanía, y a su vez se ejerce la 
profesión con ética y profesionalidad 
utilizando fuentes que aporten al tema en 
mención y ayuden a aclarar el panorama 
actual de este tipo de casos. 
¿Realizan el seguimiento de casos? En este caso sí, al ser un tema de interés 
general se realiza un seguimiento 
exhaustivo que permita que la ciudadanía 
se entere detalladamente del tema en 
mención. 
¿Plantea enfoques novedosos? . En este caso sí, el informe especial 
permite detallar un tema en específico, 
hacer comparaciones, presentar 
estadísticas y fuentes que ayuden a disipar 
ciertos aspectos de la problemática que se 










Fecha: 29 de abril de 2018 
Noticia: “Es un monstruo y debe ser castigado” 
 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El titular presentado si bien es cierto es 
objetivo, porque es el sentir de la mayoría 
de ciudadanos, apela a lo sensacionalista, 
por tratarse de las declaraciones del 
cardenal Cipriani. Asimismo, este tipo de 
titulares generalmente se utilizan en la 
prensa sensacionalista. Tal y como lo 
afirma el autor estos titulares “Pretenden 
sorprender al lector haciendo referencia a 
lo  más  llamativo  o  sorprendente  de  la 
noticia.  Se  utilizan  mucho  en  la  prensa 
El titular es de tipo apelativo, se utiliza 
generalmente en la prensa sensacionalista 
que prioriza por delante de informar, la 
mercantilización de la noticia. es por ello 
que, es importante que los medios tengan 
en cuenta que se pregunten que es más 
importante ¿informar con veracidad o 
nuestros propios intereses? Ante todo, 
debe primar la ética periodística y la 
profesionalidad.   Asimismo,   cuando  se 
leen este tipo de  titulares,  nos  podemos 
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sensacionalista”. (García y Gutiérrez, 
2011, p.42). El medio difunde el hecho 
noticioso basándose en las declaraciones 
del Cardenal Juan Luis Cipriani, y a partir 
de ahí contextualiza el hecho noticioso con 
el proceso que se le abrió al acusado Carlos 
Javier Hualpa Vacas e informa de la joven 
agredida Eyvi Ágreda, que en ese entonces 
se encontraba en la unidad de cuidados 
intensivos con más del 60% del cuerpo 
quemado. Por otra parte, el medio utiliza 
dos fotografías informativas: la primera es 
la del cardenal Juan Luis Cipriani, y la 
segunda es del acusado Carlos Javier 
Hualpa Vacas en la sede del Poder Judicial. 
Asimismo, el medio utiliza una imagen 
extraída al parecer de las redes sociales de 
la víctima, Eyvi Ágreda, que ayudó a 
contextualizar el estado de salud la 
agredida. El personaje resaltante en la nota 
periodística es el cardenal Juan Luis 
Cipriani, quien aparece en página central 
del diario. Por otro lado, se responde a las 
dos primeras preguntas básicas del 
periodismo: que y quien y esto lo 
contextualizan con las declaraciones del 
cardenal Cipriani, quien condena el hecho 
y sindica a Carlos Javier Hualpa Vacas 
como un monstruo y pide máxima sanción 
que afecta no solo a la familia de la 
víctima, sino a toda la sociedad. 
Finalmente,  se  responden  a  las  6W que 
sirven para ubicar al lector temporalmente 
dar cuenta que provienen de la prensa 
sensacionalista, aquella prensa que 
prioriza el vender, por encima de 
informar. Para este tipo de prensa es más 
importante la especulación, quizá guiados 
por su propia línea editorial, donde 
evidencian claramente su posición y de 
qué manera tratan las noticias. Este tipo 
de imágenes sirven para contextualizar el 
hecho noticioso. En este caso, son 
fotografías bien elegidas, pero en algunos 
casos, en la prensa peruana se prioriza el 
vender y utilizan imágenes explicitas 
donde la sangre y el dolor ajeno son los 
protagonistas. Hay que tener cuidado con 
la fotografía que se elige para un hecho 
noticioso. Por otra parte, las imágenes 
ilustrativas, que generalmente son 
extraídas de internet, sirven para quitarle 
rigidez al texto y ayudan a que el lector se 
ubique en el texto. Al tomar las 
declaraciones del cardenal Cipriani como 
punto de partida, el medio de 
comunicación hace bien en colocarlo 
como imagen central en el hecho 
noticioso. Por otra parte, los medios de 
comunicación han dejado de lado en su 
mayoría el modelo tradicional de la 
pirámide invertida, y suelen redactar a 
veces informaciones desordenadas o 
también, informaciones donde el 70% lo 
ocupa la imagen, el 20% la  publicidad  y 
solo  un  10%  de  texto.  Sabemos  que 
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y espacialmente al momento de leer el 
hecho noticioso. 
estamos en la época de la no lectura tal y 
como lo afirmaba en su momento el 
intelectual Marco Aurelio Denegri, sin 
embargo, es importante que los medios de 
comunicación sean especialistas al 
informar y muy profesionales, ya que 
tienen una labor primordial para con la 
sociedad. Finalmente, el medio le brinda 
una cobertura amplia a este caso que 
estremeció a toda la sociedad. Le dedica 
página central debido a la coyuntura que 







Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Ojo 
correspondiente al 29 de abril de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
Sí, el hecho se contextualiza con las 
declaraciones del cardenal Juan Luis 
Cipriani, quien alega que al agresor Carlos 
Javier Hualpa Vacas se le debe dar la 
máxima sanción, y quizá ese sea el sentir 
de la mayoría de peruanos que cansados de 
actos donde la mujer es violentada, 
inclusos toma cobra justicia por sus 
propias manos. 
¿Protege la identidad de la víctima? No, menciona como datos adicionales e 
incluso acompaña el texto con una imagen 
ilustrativa de la víctima Eyvi Ágreda, 
quien ese momento permanecía en la 
unidad de cuidados intensivos. Una joven 
de 22 años, con el 60% del cuerpo 
quemado, una joven con sueños y metas 
por cumplir y que su vida fue cegada por 
un desadaptado ¿Cuántas mujeres más 
tienen que morir para ser más severos con 
las condenas? Es importante la labor de las 
autoridades y de los medios de 
comunicación para fomentar la igualdad 
de género y el respeto hacia los demás. 
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¿Identifica la figura del agresor? Sí, identifican al agresor Carlos Javier 
Hualpa Vacas, quien en sus declaraciones 
no se arrepiente y asegura que, si lo 
quieren quemar en la cárcel que lo hagan, 
pues es lo que se merece. Por ello que, es 
muy importante la formación en valores de 
parte de los padres y docentes de 
educación básica escolar, es ahí donde el 
ser humano se forma, a su vez también los 
medios de comunicación deben fomentar 
programas donde respeten a la mujer. 
¿Fomenta la participación ciudadana? Sí, este tipo de casos fomenta no solo la 
participación ciudadana, sino que generar 
concientización. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
Este hecho noticioso, si bien es cierto le 
dedican la página central del diario no 
existe una investigación profunda del 
caso, sino más bien una especie de 
recopilación de los hechos suscitados. 
¿Realizan el seguimiento de casos? En este caso sí, al tratarte de un caso que 
remeció a toda la población. Es por ello 
que, los medios juegan un rol fundamental 
en fomentar y concientizar a la ciudadanía. 
Se debe evitar el morbo periodístico y el 
jugar con el dolor ajeno e informar con 
objetividad priorizando siempre el 
informar, orientar y educar. 
¿Plantea enfoques novedosos? Si bien es cierto le dan página central al 
hecho noticioso, utilizan el modelo 
tradicional de la pirámide invertida donde 
responden a las preguntas básicas del 
periodismo. Esta información es 
respaldada a su vez por declaraciones del 
cardenal Cipriani y del Ministro de 






Fecha: 18 de mayo de 2018 
Noticia: Violadores de niños serán castigados con castración química 
 
DESCRIPCIÒN INTERPRETACIÒN 
El titular afirma que: violadores de niños 
serán castigados con castración química, 
anticipa la información que se va presentar 
en el soporte de papel. Este titular no solo 
fomenta la participación ciudadana, sino 
que de una u otra forma fomenta el respeto 
hacia los demás. ¿Pedíamos condenas más 
severas? Pues esto es un gran avance. 
Asimismo, anticipa la información que se 
va presentar en el soporte de papel, tal y 
como lo señala García  y Gutiérrez (2011) 
A veces los medios no son conscientes de 
la importancia de “pequeños detalles” y 
no se dan cuenta del gran potencial que se 
está desaprovechando, en el caso de los 
titulares muchas veces muchas veces se 
equivocan al no darles la importancia que 
estos deben de tener, pues cumplen la 
función de anticipar información al 
público lector. Asimismo, se deben evitar 
aseveraciones,    especulaciones    o    ser 
sensacionalistas al momento  de redactar 
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quienes afirma que:” siempre se utiliza el 
tiempo verbal presente para dar una 
sensación de mayor inmediatez de la 
noticia”. A su vez, El periodismo debe ser 
imparcial aseveró en su momento el 
intelectual Marco Aurelio Denegri, 
asimismo el periodista César Hildebrant 
afirmó que el periodismo tiene la 
obligación de destapar hechos que a los 
demás no le gusta y no escapa de la razón, 
sin embargo, a veces los intereses del 
medio prevalecen por encima de las 
funciones del periodismo. Por otra parte, 
en la entrada o lead se responden a dos 
preguntas básicas: que y quien. La noticia 
afirma que, en primera votación, el pleno 
del Congreso aprobó dos importantes 
normas que buscan frenar el abuso sexual 
contra menores de edad. En primer lugar, 
se aprobó por unanimidad (103 votos) 
modificar el Código Penal para sancionar 
con cadena perpetua a quienes abusen 
sexualmente a menores de 14 años. En 
segundo lugar, con 67 votos a favor, 7 en 
contra, y 28 abstenciones se acordó aplicar 
la castración química como medida 
complementaria a la cadena perpetua para 
violadores de niños. Finalmente, en el 
modelo tradicional de la pirámide invertida 
se responden a las otras preguntas básicas 
del periodismo, como, cuando, donde y al 
mismo tiempo se añaden datos adicionales 
un titular. Es lo primero que se lee, por 
ende, es de vital importancia. Por otra 
parte, ser imparcial significa no ser 
prejuicioso, ser justo y equilibrado. No es 
fácil. Todos los periodistas tienen sus 
propios puntos de vista y para ofrecer con 
autoridad una cobertura integral de las 
noticias deben analizar los temas desde 
otra perspectiva. Al mismo tiempo, 
pueden ser cegados por su marcada línea 
editorial que puedes ser formal o 
sensacionalista, depende del enfoque que 
le otorgue el medio de comunicación. A 
veces es fundamental para un medio 
informar con veracidad y para otro el 
mercantilizar la información. Las rutinas 
periodísticas en nuestro país tienen que 
cambiar, ya que se cumple un rol 
fundamental para con la sociedad al ser 
considerados el cuarto poder. A su vez 
también, es importante responder a las 
preguntas básicas en los primeros 
párrafos para atrapar la atención del 
lector, por ende, es importante también 
informar con la verdad, intentando ser 
objetivos en todo momento. Finalmente, 
es importante que los medios utilicen el 
modelo tradicional de la pirámide 
invertida, pues esto permite otorgar al 
texto orden y coherencia, y al lector le 
otorgas la capacidad de poder entender 
rápidamente lo que se está leyendo en el 
soporte de papel. 
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que ayudan a entender de mejor forma el 





Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Correo 
correspondiente al 18 de mayo de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su 
dolor? 
En este caso no se redacta un caso en 
específico, pues lo que se quiere lograr es 
que a través de penas más severas algunos 
desadaptados tomen conciencia de sus 
actos y de esta forma se pueda evitar más 
actos de violencia no solo contra los 
menores de edad, sino también erradicar la 
violencia contra la mujer en todas sus 
vertientes. Vivimos en un Estado de 
derecho y hay que aprender a respetar a los 
demás, física y psicológicamente. Es aquí 
donde los medios cumplen un rol 
importante: el de la masificación de la 
información y difusión de la misma. 
¿Protege la identidad de la víctima? No se utilizan nombres específicos, sino 
que se habla en general para aquellos 
desadaptados que cometan delitos contra 
la integridad física de niños. Sin duda 
alguna, es un gran paso para la 
erradicación de la violencia de todo tipo. 
¿Identifica la figura del agresor? No se utilizan nombres específicos ni se 
hace un recordatorio de casos 
emblemáticos pero se difunde lo que se 
acordó en el Pleno del Congreso de la 
República. 
¿Fomenta la participación ciudadana? Este tipo de informes especiales generan 
un debate crítico en la ciudadanía que, 
cansada de constante violencia de todo 
tipo y de penas poco severas, muchas 
veces cobran justicia por sus propias 
manos. Es por ello que, los medios de 
comunicación y el legislativo juegan un 
rol importante en la tranquilidad de la 
población. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
No, es un déficit a tratar en el periodismo 
de nuestro país. Muchos periodistas 
carecen de especialización y esto se ve 
reflejado en sus redacciones. Es 




¿Realizan el seguimiento de casos? En este caso sí, ya que la violencia se ha 






Fecha: 18 de mayo de 2018 







El titular afirma la castración para 
violadores de niños. El medio anticipa la 
información que se va desarrollar en el 
soporte de papel. Asimismo, anticipa la 
información   que  se  va   presentar   en el 
soporte  de  papel,  tal  y  como  lo  señala 
A veces los medios no son conscientes de 
la importancia de “pequeños detalles” y 
no se dan cuenta del gran potencial que se 
está desaprovechando, en el caso de los 
titulares muchas veces  muchas veces  se 
equivocan al no darles la importancia que 
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García y Gutiérrez (2011) quienes afirma 
que:” siempre se utiliza el tiempo verbal 
presente para dar una sensación de mayor 
inmediatez de la noticia”. Por otro lado, La 
nota informativa no presenta una foto real 
ni periodística del momento. Presenta una 
imagen tridimensional que refleja lo que 
vendría a hacer la castración química en un 
ser humano. Contextualiza de gran forma 
el texto presentado en el soporte de papel. 
A su vez, la imagen tridimensional de ser 
humano es lo resaltante de la imagen 
fotográfica. Dicha imagen es acompañada 
de datos adicionales. Al mismo tiempo, en 
la entrada tradicional se responden a las 
preguntas básicas: que y quien pues afirma 
que el Congreso aprobó en unanimidad la 
ley que propone la castración química. 
Aquí el medio responde a las 6 W, va de lo 
más importante (Que y quien) hasta lo 
menos importante (como, cuando y donde) 
generalmente por qué se omite en los 
informativos. 
estos deben de tener, pues cumplen la 
función de anticipar información al 
público lector. Asimismo, el titular 
cumple un rol fundamental en el hecho 
noticioso, su función es anticipar 
brevemente lo que se va leer en el 
desarrollo del texto. Es importante para 
ello que el medio utilice titulares claros, 
concisos y fáciles de entender para el 
público lector. La fotografía ilustrativa se 
utiliza para complementar el texto que se 
va presentar en el soporte de papel, tal y 
como lo señala López (2013) No son 
fotografías del día (informativas) pero 
sirven para romper la monotonía del texto 
que se presenta en el soporte de papel. Al 
mismo tiempo, Lidia Tabares asegura 
que: "La pirámide invertida continúa 
siendo una de las herramientas básicas 
para la escritura de textos, especialmente 
los informativos". Es importante la 
utilización de este modelo para los 
géneros informativos, pues le brinda 





Aspecto valorativo del hecho noticioso presentado por diario Ojo 
correspondiente al 18 de mayo de 2018 
¿Respeta la dignidad de la víctima y su No se redacta un caso en específico, sino 
dolor? más bien se redacta y se detalla el debate 
 que sostuvieron las bancadas en el Pleno 
 del Congreso de la República para 
 finalmente acordar por unanimidad la 
 aprobación de la ley, en su primera 
 votación, de castración química contra 
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 violadores de niños y adolescentes 
menores de 14 años. 
¿Protege la identidad de la víctima? No se utilizan casos en específico, sino 
más bien se intenta fomentar la igualdad y 
que la ciudadanía tome conciencia. A su 
vez también, se advierte a los 
desadaptados que las leyes están 
cambiando y serán mucho más severas. 
¿Identifica la figura del agresor? No se utilizan nombres específicos ni se 
hace un recordatorio de casos 
emblemáticos pero se difunde lo que se 
acordó en el Pleno del Congreso de la 
República. 
¿Fomenta la participación ciudadana? Este tipo de casos despierta el profuso 
debate que enciende este tipo de temas que 
se ha convertido en una problemática 
social en nuestro país. Los medios de 
comunicación ejercen un rol fundamental 
en este caso, en fomentar y generar 
conciencia en la población. 
¿Formar y/o especializar a las/los 
periodistas en torno a la problemática? 
Si bien es cierto, la nota periodística 
presenta algunos datos adicionales y cifras 
estadísticas, sería recomendable mayor 
investigación. Recordemos que, los 
mayores beneficiados serán los asiduos 
lectores y de esa forma se mantendrá alerta 
a toda la ciudadanía. 
¿Realizan el seguimiento de casos? En este caso sí, al tratarse de una 
problemática de carácter social. 
¿Plantea enfoques novedosos? No, en lo absoluto. Respetan el modelo 
informativo de la pirámide invertida 










De acuerdo con los resultados obtenidos, se confirma el supuesto que los diarios de 
circulación nacional: Correo y Ojo predominan por delante de informar sus intereses 
marcando de manera evidente su línea editorial o ideológica. Uno más veraz y el otro 
sensacionalista. 
 
Esta investigación se fundamenta en el método científico y teorías del periodismo (Teoría 
del Newsmaking y de la Agenda Setting) utilizadas para interpretar los distintos 
componentes que presenta la ficha de observación. Se analizó que dichas teorías aplicadas 
sirven para analizar los titulares, imágenes fotográficas y cuerpo informativo de la noticia 
respectivamente. Por lo tanto, las teorías utilizadas son aplicables a la presente 
investigación. 
 
Por otro lado, se aplicó la teoría del newsmaking. Esta teoría indica que el periodismo 
está lejos de mostrar una supuesta realidad de los acontecimientos. Por lo que se 
demuestra que este tipo de teoría se refiere a como se construye la editorial de cada medio 
de comunicación (periódico), ya que los hechos serán mostrados de acuerdo con el tipo 
de línea editorial, por ende, si el diario es formal o sensacionalista ser el espejo de lo real. 
Es más bien la construcción social de una dependerá del enfoque que le otorgue el medio 
de comunicación. 
 
Por otro lado, se aplicó la teoría de la agenda setting, esta teoría defiende la idea de que 
los consumidores de noticias tienden a considerar más importantes los asuntos que 
difunde la prensa, y sugiere que los medios de comunicación dirigen nuestras 
conversaciones. Es decir, los medios nos dicen sobre que hay que hablar y determinan 
nuestras relaciones. 
 
Posteriormente, después de interpretar la información recopilada, la investigación brindó 
como resultados lo siguiente: se afirmó el supuesto: Los diarios de circulación nacional: 
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Correo y Ojo preponderan por delante de informar sus intereses marcando de manera 
evidente su línea editorial, uno más veraz y el otro sensacionalista. 
 
Por lo que se puede mencionar que el tratamiento informativo es un método en que los 
diversos periódicos eligen que mostrar como información al momento de seleccionar la 
diagramación de imágenes y contenidos para su correspondiente circulación. 
 
Al mismo tiempo, comparando los resultados de la presente tesis con los del Rivera y 
Robles (2015) su trabajo: “Efectos del tratamiento de la información sobre feminicidios 
de los diarios Correo y Trome que ocasiona en la educación ciudadana de equidad de 
género de sus lectores del distrito de Arequipa, año 2014” consideran que: La presente 
investigación abarca los efectos del tratamiento de la información sobre feminicidio de 
los diario Correo y Trome en la educación ciudadana en equidad de género de sus lectores 
del distrito de Arequipa; abordando un grave problema social que constituye el máximo 
nivel de violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer contempla varios 
planos que confluyen en: violencia física, sexual, psicológica, moral, entre otros que se 
desarrollan en la esfera pública o privada, en la cual los medios de comunicación juegan 
un rol importante en la visibilizarían de dichos casos de violencia mas no necesariamente 
en evidenciar el feminicidio como un producto de la relación de desigualdad y opresión 
hacia las mujeres. 
 
Es por lo que, cabe recalcar que los diarios tienen un rol fundamental en la difusión de 
casos referente a violencia de género, pues al ser considerados el cuarto poder cumplen 
un rol educador y orientador en lo que respecta a violencia física y psicológica. Es una 
problemática social que confluye no solo a los medios, sino también al ejecutivo y 
principalmente al legislativo. 
 
 
Al mismo tiempo, es oportuno comparar la presente investigación con la de Vergara y 
Ananías (2016) en su investigación titulada: “Tratamiento Informativo del Feminicidio 
en los medios digitales chilenos en marzo de 2016: Una aproximación al horizonte actual 
desde la perspectiva de género” consideran que: el trabajo investigativo busca identificar 
los errores en los medios digitales de Chile al momento de elaborar noticias que se 
enfoquen en temas como el feminicidio, teniendo como base de análisis una serie de 
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asesinatos ocurridos en el 2016 en el país del sur, y con fecha en el mes de marzo, ya que 
esos días se conmemoran la celebraciones por el Día de la Mujer, para hacer esto posible 
se procedió a que el análisis del tratamiento informativo de cada medio se enfocara con 
una perspectiva de género. 
Se utilizaron diversas consultas a los manuales de géneros y poder identificar las noticias 
en como enfocan los hechos que traten de la violencia contra la mujer, estas categorías 
fueron aplicadas a 35 noticias de cuatro importantes medios digitales chilenos: 
BioBioChile.cl, LaTercera.com, SoyChile.cl y Lun.com. La investigación concluyó que 
los formatos digitales siguen manteniendo los mismos errores de los medios escritos al 
momento de poder contextualizar la información ni concientizar sobre el tema e incluso, 
se revela que hay una farandulización del asesinato misógino de mujeres. 
Los medios de comunicación en nuestro país deben evitar jugar con el dolor ajeno, evitar 
fotografías que alarmen y pongan en evidencia la mercantilización de la información, a 
su vez también, es importante que los titulares eviten las especulaciones y el morbo 
periodístico que genera una redacción poco objetiva basada en supuestos, que no cuenta 
con las fuentes debidas y que solo genera caos y acrecienta el machismo. Se debe tener 






Los diarios Correo y Ojo preponderan por delante de informar sus intereses marcando de 
manera evidente su línea editorial o ideológica. Uno más serio y el otro sensacionalista. 
Los titulares que utilizan los medios escritos de Correo y Ojo se presentan, el primero de 
manera formal e informativos, mientras que el segundo de tipo sensacionalista y 
apelativos, ya que muchas veces incitan a la especulación, generando así morbo 
periodístico. Recordemos que las funciones primordiales del periodismo son: informar, 
orientar y educar. 
Las imágenes fotográficas presentadas en los periódicos peruanos Correo y Ojo, en su 
mayor frecuencia son informativas, es decir son fotografías tomadas en el lugar de los 
hechos y que ayudan a complementar el texto presentado en el formato de papel. Sin 
embargo, también presentan fotografías ilustrativas que no son fotografías tomadas en el 
lugar de los hechos, sino que son extraídas de internet, y sirven para acompañar el texto 
en el caso que no se cuente con una fotografía del día. 
Al mismo tiempo, el cuerpo informativo de los diario Correo y Ojo en su mayoría siguen 
el modelo tradicional de la pirámide invertida, es decir difunden informaciones que van 
desde lo más importante hasta lo menos importante, esto le aporta orden y coherencia al 
texto. Sin embargo, también suelen plantear a veces informes especiales donde se detalla 
un hecho en específico con datos adicionales y cifras estadísticas lo que ayuda al asiduo 
lector a comprender el hecho noticioso. Correo por un lado utiliza una redacción formal, 
sobria en la mayoría de los casos, mientras que Ojo se inclina por el tipo sensacionalista 
utilizando frases como “Ardió en llamas” “Monstruo”, etc. Es decir, según su enfoque 






El ejercicio periodístico tiene la finalidad de informar y en ese proceso se debe procurar 
que esas funciones se desarrollen con la mayor responsabilidad posible, cumplido el 
periodista con esto todas sus funciones como lo son informar, orientar, educar y generar 
valores. 
Es necesario ampliar un marco teórico y conceptual para futuros interesados en la 
investigación de este tipo de temas, revisar otras fuentes bibliográficas. Se podría llevar 
a cabo un análisis comparativo entre un medio escrito peruano y otro extranjero, y así 
comparar las rutinas periodísticas 
A su vez, las nuevas investigaciones deben incluir en el desarrollo de sus trabajos las 
presentaciones de entrevistas a diversos conocedores del tema para obtener de esa manera 
mejores resultados en base a la experiencia de este tipo de personas. 
Por otro lado, las personas interesadas en este tipo de trabajos investigativos deben 
mostrar principal énfasis en el ámbito ético que todo profesional del periodismo debe 
desarrollar en la actualidad. 
Al mismo tiempo se debe influir en que no son correctos los aspectos sensacionalistas en 
los medios de comunicación en lo que respecta a diagramación y diseño, tamaño y tipos 
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